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ИЗ ЖАБАРА КОД ТОПОЛЕ

У )есен 1984. године сакушьао сам у шумадщском селу Жабару
код Тополе ди)алекатску граг)у за Срйскохрвашски дщалекшолошки ашлас
и народну лексику за Речник срйскохрвай*ско1 кн>ижевно1 и народно!]езика.
За двадесетак дана теренског рада снимио сам и око двадесет пет сати
говора стари)их становника села. Разговарало се на теме из некадашдьег
и садаппьег живота мештана, као и о доживл>а)има у ратовима. Овде
доносим део текстова скинутих са магнетофонских трака, о основним
фонолощким карактеристикама жабарског говора веН сам писао,1 а
обраду преосталих )езичких особина оставляем за другу прилику. Читаоце
подсекам на то да Жабаре припада подруч)у смедеревско-вршачког
ди)алекта.2 При пренощевьу садржа)а магнетофонских трака на папир
из техничких разлога се прибегло неким транскрипционим упрощКава-
н>има. Тако )е сонант /, чи)а се реална вредност креКе од |" до /, обеле-
жаван знаком у. Исто тако, ни>е посебно обележаван нешто отворенщи
изговор кратких, првенствено акцентованих, вокала е и о. С друге
стране, по правилу )е чуван интегритетснимгьеног текста, те су наво-
1)ене успутне дигреаф, обраКан>е информатора другим лицима (давано
у угластим заградама) и ел. До скраНивавъа )е долазило врло ретко:
код веЬих и неукусних псовки и других неприкладних израза, као и код
екстремни)их случа)ева понавл>авъа.
Имам лёкбве, на ди)ёти да се жйвй. Не смё, не смё )ака рана, )ел
од )аке ране добй)а-се крв доста и д6би)'е-се притйсак. Удари прво у
главу, удари у-главу ако )ёдеш, на-прймер, пасул>, куггус, говё^ину и
тако дшье нёшто. А кад )ёдещ пилётину, чорбйцу, супицу, кромпирйКа,
сутлй)е, то нёЬе . . .
1 Уп. ЗЬЬойап Кетейс, РопоШЬг 5и(ет 8&иога $итмИ]5ко§ ш1а 2аЬага. Ьо8»г)еу
гЬогшк, оЬ 8е<1ет<3е8е11еиис1, Ь;иЫ)апа, (у штампи).
2 Дщалекшолошка карша шшокавског нарсуа на кра)у юьиге: Павле ИвиК,
Цщалекшолспща срйскохрвашског ;езика. Увод и шшокавско наречье, Друго издан*.
— Нови Сад (Матица ерпска), 1985, стр. 216+ карта.
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Треба да презйда па трёба да крёчи. Д-са-му ономад рёкла ка-ти
то мйслиш да радищ? }е-л сад за БбжиЬ кад буде топлй)е? ... Па мало
оделён>е, )а зовём колйба, мали бурдёл>, мало сбпче, такб свё. Велика
6да)а, велика сбба нёко такб каже. Ево, тамо има у овё бабе за три овй
оделён>а, за три. Али овб )е била куница, а тамо )е била велика сбба,
тамо су били три кревёта, спавало-се. А зйми кад буде, мй им мётемо
шпбрет тамо и бндак ложй-се исто такб. Овдё-су била врата, евё ту су
била врата где овб. Па мй ка-смо се поделили, мй смо то затворили
после. Е, са-тб оделёае тамо нй)е мб]е. То )е н>йно оделёше и овб )е
само м6)е. ]а сам казала: „Мён вйше не трёба, него трёба само да се
прерёди, ал нема кб. Ё, ономад ми овб, кад )е бй)о велики снег, нападо
ми снег па ми одлбми сй)алицу и, ова), и теле овё диске да ми испада)у
да ми она) кров падне, те дб1)у два чо'ёка. Вёче били дошли послом.
]а-и замблим те они то скину, иначе би нёкога убило. То би, та) би кров
пао и убйло би дёцу, убило би мёне, ма-кбга било, )ёс етё такб. Сад йма
да се ту ради, ал трёба са-да се плаКа . . .
То чудо )ёдно сломило и упропастйло, поломило щл>йве, поломило
вйилье, поломило )абуке, поломило, п-овйм човёку поломило две )1буке.
Он )е мбр5о са-да-и извади, свб гран>е поломило. Ова жена, с5-щто )е
дошла, она йма три вбтшака. Двб)а кбла гран>а поломило у вбтшаку,
дв6)а кбла — то )е толикб бй)о велики снег. А код нас видйш (!) —
мй сат-прб^емо са лопатом те направимо )ёдну уску стазицу, путйЬ.
Ма, не посто)й сат, бно затрпало, то )е толикб страшно било зиму'с.
Нйкад — )а сам дбщла бвде щёсет гбдина — нй)е било као овё гбдине.
Бивало )е снега, падало )е, падне данас мало и кад буде вёче, буде мраз
прёко-ноНи, сутра дан пбчне бпет да пада и такб то. Али нй)е вакб било.
А овб сад, овб кад )е пбчело да пада, за три дана нй)е преставало, такб
док )"е нападало. Ал кад )е пбчело да се топй, он )е после брзо ишао.
Угрё)ало сутще и зёмгьа сува — она га по)ёла, ёто такб. Такб-ти
)е било, она )е збрйсала бдма. Тамо су биле )аруге вёлике, ова), велика
вода тамо )е йщла, )урйла вода, мутл>ак. Гура вода па, ова), топй-се
снег па мутл>ак само гура. У, па кака )е била Хасенйца, само щто нй)е
иатйла, па само вал>а, само ва\гьа оно м$тл>е. Сна тёра и гран>е, и блато,
и свё из н>йва, )ури па свё пбток, у корйто то щто се зове ^сенйца.
1асенйца )е мала река. Она само )е служила: имале-су ту поточаре воде-
нйце щто-)е-се млело нёкад брашно. А са-тб не ради нйко. Нйко не ради,
само смо мй слатко лёба )ёли кат-смо млели у воденйци- Ако )е то било
и прб)а, ако )е то било и жйто — кад умести лёба од жйта, не мбж-да
се на)ёдеш, а сат стру)а изгори и лёбац лёп за два дана, после се осуши,
не мбж да га )ёдещ . . . Ракй)а не вал>а, такб дб!)е кйсела, кйсела. 1ел
оЬеду да )е 1шъйва зрела добро па да буде ракй)а добра —■ да )е зрела
. . . Па то се не купу щл>йве прё Мале Госпо)Инё. То сат кад )е бича
Госпо)йна, тад-би-се нагло купиле щтьйве, на кутг народ; мо'ё овё
сна)е лга)ка купи пхгьйве. 1учё купила, номад купила горе. Тёра)у на
сушару, ту исто у Чаланима, навйше тйм путом дбкле йма сёла. То се
зове Чалане, то )е тамо аёна ма)ка. Они су тёрали номад и у Београд,
трйдесет йл>ада кило било нуьйва у Београду. А знаш штб-се то купу'е.
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Кува)у се цёмови, кува се слатко от-шл>йва. А щгьйва овё гбдине —
то нще било. Евё м6)а сна)а, она йма три вбтнъака, зёмл>ищта три вбт
нъака йма. Нй)е имала д-убёре шл,йву за слатко. Нйшта остало нй)е,
свё )е убй)0 мраз. Даклем, овде нема щъйва код нас, то у селу гбр на
вр сёла, та Драганина ма)ка и йма нёки Мйка, Раде Марий у брду )ёдно
десетйну арй — зовёмо као зёмл»ишта десетйну арй —■ ту су родйле нцъйве.
И ова) овде на Ьбщку, ова) Мйтар што йма ону клупйцу, нбд седу код
н>ёга — он йма овде у 1асенйци )едно десетйну арй. НЬегбве нуьйве
родйле и овде нема вйще нигде, нигде. У Срёмчевиким нё-знам йма-л
вйщ гор, да-л йма нег у Чаланима. То )е имало гор на в]Ь сёла. Нё-знам
да-л йма у ВёсиЬим, нё-знам да-л они има)у . . . ]а сам из 1унковца от
Сто)адйновиЬи. И она )е исто из 1унковца дол до Наталйнаца, од МатиЬи.
А ова мала — она-)е од МйтровиЬи ищ-Чалана. А сна)а за синовцом и
6на-)е иш-Чалана, од ВёсиЬи; то ми )е сна)а за синовцом, дал>на фамй-
ли)а, нй)е то ро^ёна фамйли^а . . . Она што )е долазила )учё — она йма
унука, девёта му година и он идё у щкблу, трёНи разред. И ту онолгад,
нёки дан, чула н>егова ма^ка, нъёна Ьёрка, да он пуши цигаре. И она
га увати: он метуо руку за лё^а. „Щта-ти-)е — каже — то" ? „Па, цигаре".
„Па, ко-ти-)е рёко да пущиш"? „Па, свй пуще" — каже. Она узела
щтап, па била, па била, па била, па убила га лёпо. Идёщ у щкблу, )6ш
нйси ни оснбвну щкблу завршй^о — да пущищ цигаре. Каже: млбго
дёца не вал>аду, тёк треки разред, и оно пущи цигаре. Зато ти прйчам.
]а. кажем: они су мали, )6ш не зна]у нйщта, али, богами, Аца док одрастё
— него-Ье они да га даду у забавиште. БЬёму )е сад — он )е сад нап\'ни)о
пёд година. Ал нёке до сёдме у щкблу, да пр61)е щёста, па у сёдмо^ да
пб^е. И бндак, ова), само мора да пази ту годину дана д-идё горе после,
после Ье овб бвдё. Али слабо се овде учи. Има ту и учйтел>а и учйтел>ке,
али пропуста^у то дёцу кроз руке нека само иду, па пбсе иду у Топблу.
Е, сад у Тополи они иду, овй тамо нёЬе да-и-бй)у, наравна ствар: )ел
знащ тй — знащ, нё-знаш. Кад б}'Де полугоде, ймаш слабе бцене. Кад
буде до распуста, до времена: )есй-л поправи)0 бцене? Каже — нйсам.
Па щтб нйси поправимо? Можёщ-ли да поправищ за врёме фёри]а?
Па, каи<е нёко: могу, а нёко — не мбже. Истёрау га и-щкбле.
}ё-ли, дё ти )е сёка? Дё ти )е сёка? Ма, пйтам ]а кьёга дё му )е сёка.
Па, щтб си )е остави)о ? Што си )0) прао руке ладном водом кат-сам имала
)"а лшаке воде? |е л бЬещ да ти се смрзне сёка па да иде код лекара, да
)0) отпадну прети ? ]е л ти пало дёте, убйЬе-те ма)ка ! Хао), и она щтб )е
га оставила у авлй]и, ух, даббгда цркла! Штб )е га родила кад му не
води рачуна. Ух, и она) мб) унук, о-нйкад кот к>тЬе нй)е. Ёво, щтб нй)е.
Он мора д-идё да ради. И да дб)1)е у три сата четйри и щта он зна щта
су они до три сата, пбсе мёте дёте да слава. Не ради она нйщта гор.
Зна-щта се ради. Реновйра се радша, удара се патос нов, ударау-се рафови
нови, крёчи-се. А оне сто)у, чува)у робу. Шта йма од робе, има да накупе
два цака, вйще нема нйщта.
Од вруКёг лёба боли стомак. То мал да се пролади па да се )ёде.
Нй)е здраво да се )ёде вруЬ, тазе лёба. Трёба да се )ёде ладан лёба, пз
да ти буде здрав стомак.
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Евё како. Печё-се казан, па до пола онё буце идё лёпа ракй)а, )ака,
)ача, л>ута, л>ута, а от-половйне оно — благо: нема нйшта, не мирите
на ракй)у. Ё, сад вйдиш, ал они пусте те се напуни та буца пуна, па онда
друга казан узму, мету щл>йва и не напуне казан, изруче ону ракй)у.
Ё, друга )е после ракита добра. То се зове препеченйца, а ова мека —
изручйли у казан да се препечё. Кат-се препечё, она )е л>ута ракита,
л>ута . . . Комбвица )е ёво како. Она се печё од грбж^а. Ко)ё грбж^е
ни)е лёпо, труло — сё-се то остави у нёку качицу малу па се то испечё.
Али не от првога казана што ти кажем; идё донёкле л>ута, пбсе блага.
Она се напуни пуна буца, пуна па се пбсле мете друга казан и у та) друга
казан та се ракй)а испечё.
Наго)йли се ка-вепрбви. Нй>е добро ка-се наг6)и, то нй)е здраво.
Прво дбби^е се притйсак. Ёно она мба Нёрка, вйш кака^е. Она )е била
ка вретёно, а пощто )е се дёте родило, то што сад има тбга унука, она
)е пбчела да се го)й. Ал трёбало )е д-идё лекару. Она нй)е могла, чувала
то дёте; Кёрка-)0) йщла те радйла. Ъёрка )0) ради )еданаес година, два-
наес. И бндак она нй)е мбгла д-иде код лекара, она дбби)е реуму и доби)е
слабо срце и зато се наг6)'и. А не ради нйшта.
А да ]е бй)0 стари капут, не-п-тб прокисло. Па, носили смо, шили
смо капуте нёке, от чега било куповало-се то. Куповало-се кб )е могуКан,
он ]е купй)о. Било )е нёка чб)ица: просто чб)ица па су то купили, па
се саши)е. Па )а знам кат сам ]а дбшла, па нйсам имала, онда се нй)е то
имало, бнда )е било ратно врёме кат-сам ]а дбшла, па пбсле-ми купили
они. Ош! ми купили такб нёшто и сашйли, такб дбтле, на пример, нйсмо
дугачко щйли него нак има горе на лё!)а . . . Кабанина, то )е било, на при
мер, била нёка капа у ко)б) су чунали чобани овце, па звали кабаница.
И то нй)'е нйшта, нй)е то нйшта . . . Не пита) шта )е лёпо, пита) шта )е
скупо — дабомё . . . Ако )е )бш )ефтинй)е, прбсто, )ефтинй)е и нй)е за
нйщта, брзо пропадне, е такб. Ако нё-знаш материал какав-)е, тй пита)
ко)й )е (ёво га ова) материал), пбшто )е. Па бндак узмеш други, он )е
скушьи. Узмеш треки, он )е )бж-ббл>и. И зато се каже: Ако нё-знаш
шта )е лёпо, тй пита) шта )е скупо . . .
Мбраш тй да завиру)еш, да вйдиш свё дё )е шта. Не трёба тёб нёшто,
оно што се не )ёде, )ёс. Етё ти жйца, жйца, мён не трёба . . . Него, шта
)е! Жйца увучёна, нё-знам ]а шта )е. НёЬу )'а те бй)ем, меташ у-зубе то.
Ацо, да седйш, мйран. Што нйси ко-твб)е маще да вйди бна штй тй
радиш. Него она ту нйкад нй)е, нй)е ту ко-тёб.
По правилу се сади купус од врстё овакб. Ёто, то |е врста, овб )е
врста, а бвде се, на пример, том )еднбм врстбм садиш купус. Мй кажемо
стопа, нога )ёдна и прёка. То овакб, лгётеш ногу прёко, мётеш )ёдну
на дуж. Мётеш )ёдну ногу и )ёдну прёку; то ти )е дал>йна )ёдно 6-др>то.
}ел, на)бол>е )е такб, а ком )е мало нога, он пусти две ноге. 7ели трёба,
он расте, расте, растё и пбсле трёба да се зави)е главйца. Она Не да довати
)ёдна до друге па Ье кад б)тде вакб овб врёме киша, оно се умул>а, иструли.
Мй зовёмо умул>а се, до земл,ё иструли и не вал>а . . . Садшька )е дрво.
Узмещ па пободёш то дрЕО, па мётеш струк па утврдиш бтуд. То зовёш
садйл.ка. Мй мётемо — такб се сади и лука, она) прази, такб да сади
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кутгус. Направи се мала рупа, такб толика, само коликб да дбле направит
место да спустиш та) струн. А та) струк — он колико )е бй)о у зёмл>и
посещай, он се не спушта вйше него докле онё жиле да се оне п6кри)у.
А што се зове дачйца дуга и дугачка, то, то манъе-вйще мбжеш да
зовёш како бКешЛ Оно мбжда не мбже да ти довати, кратка млого. А
она дугачка (!) — тй н>у измёриш кблко ти трёба и пбсе оно осёчёш,
откратиш; мй зовёмо откратимо. Откратимо тестером. Мала тестера,
то знаш да йма мала тестера. 1еси л вй^ао у радаьи ако нигде нйси вйдо ?
Има )6ш ман>а, то се зове тестера са разбегом, тестера са разб6)ом. Има
и она дугачка, то )е прёка тестера, велика.
Нё-знам, има, ова), тарани, овй пл>бвки, има )ёдна врста, само )а
нё-знам како се зове. Онё-су ббйчно, те рйбе по виру. Ал кад удари
мут-на вода, буде киша кб-вб сад (сад )е мбжда била киша гор, мй зовёмо
на Руднику) и бно пбчне мутта вода озгб с)уру)е бл&то, крщ ко)екаки,
знаш. Ё, онда наши иду те вата)у рйбу. Йма)у прё!)у. Па такб йма, исплетё
се нёка прё!)а, како да ти кажем. ]л сад нёмам бвде да ти покажем нйшта.
Чётвртасто ( !) тб дб!)е, нёко такб па пбсе мёте там дрво па овам дрво,
па бвде па бтуд, па тб завёже, тб дрво гбр па тб се завёже добро да не
би се тб откинуло. А гбр се удари мотка, мбтка дугачка и он узме и ону
мотку спусти у воду. Ат бвде )е метуо глисте, метуо нёшто за )ёло, шта
било за )ёло ()а нйсам нйкад ватала, л^уди иду)- И онда спусту у вбду.
бно сто)'й, сто)й, сто)й ту у тб) води, а он подйгне ту ирг1)у. Ако )е тёшка
прё!)а, ондат значи да има пуно рйба ту. И:ш )ёдна или две, или три
—■ како кад. И бндак кад йма, он овам изнёсе, овам на ледйну, на зёмн>у
где )е ова) — на с^во, да нй)е она прё!)а над водом. Ако )е над водом,
рйба Ье да побёгне у-воду. И он )е изнёсе онамо и тамо )е увати и мёте
)е у нёку торбйцу. Рйба се узме и очисти се она нъёна кршьуш. Свё се
оно очисти, скйне се. Нема оно нигде, па бндак узме се па се рйба распбри,
ножом распбри се, извади се она н>ёна утроба. Тб нйсу вёлике рйбе
код нас. И бндак ка-се та утроба извади, оно се испёре па и малко усоли.
Исцёди се та вода па се малко усоли. Овамо се мёте или мае или зе)йтин
па се тб угрё)е, а рйба се малко посоли па се увала у прб)ино брашно,
у прб)йно брашно — от кукуруза. Увадьа се и тб прб)ино бращно па се
на ону вруЪу мае мёте та-рйба, а не да )е )ака ватра, велика него да )е
тй)а ватра, слабй)а, тй)а, слабй)а ватра. И бнда кад )е та ватра блага,
бндак рйба се ужутйла с )еднё стране. Полако узмеш вил>ушку и превр-
неш са друге стране. И бпет мётеш на ватру, она се испржила па се бёлй
ка снег . . . Па такб онё н>ёне пера)е што она идё по води. 1ел она не би
могла да идё по води да она нема онё нъёне пера)е. ]а знам, чула сам,
да су ватали овё, те сйтне рйбе, па су бацали у-воду да расту и да су
забраньйвали льудма да навата)у те рйбе. Кажшавали су л>уде, нйсу
дали да вата)у рйбе. Тб сам чула, нйсам вйдла, такб сам чула од л,удй.
Каже: кога увати — платиКе казну. Не смёду да вата)у рйбе Пустили
су, каже, онё рйбе мале да постану вё;шке.
Сад )5ш нй)е, ова), лбвци да иду да вата)у зёчеве. Зна се откат-се
почйше тб. Тамо они, ватьда, об)аве кат почну да се тб ради и онда се
они скупе и спрёму тамо ручак тй лбвци и данас иду у лов. Има ту дваес
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тину л>уди ко)й иду у лов. Ова) убй)о зёца, они) убй)о фазана, ова) убй>о
два зёца, она) убй)о три фазана. Ал не брани им се са-тб. И то се такб
лови, лови, зна се до пролёка до ко)ёга мёсеца и пбсле прекйне. Не смё
нйко д-идё у лов, ко гбд увати . . . Оно су зёчеви, а ньйни мали, оно
су зечйЬи малуцки, малуцки, мали малуцки — како ко оке. Ма то нй)е
нйшта, то )е )ёдна рёч . . . бне се пату тамо по брду, де су (аруге. Има
дё прбдрла вода па се направила }арута. А ту де она направила, де )'е та
(аруга она $т<опала рупчагу тамо вёлйку па )е нанела ту шуме, то се зове
шёна )азбина. И бна-се ту окотила, бне се ту пату и бне порасту. Чйм
порасту, бне пбсле иду по пбл>у . . . Ма, глёдала сам, ал нйсам га вйдла
сад овб скоро. Он-)е као мачка, приближай као мачка, такб. Нйсам га
вйдла одавно, )ёс . . . А и то нйсам вйдла са-да йма, само сам чула да
йма. Оно йма, то )е дбнела држава и бацила т$г у щуму да се пату. Она-)е
као теле, толика )е велика, скаче као, скочи одавде дбвде, до онбга ка
нака. А знаш щто знам. Там дё >е наше иман>е, па сам ]а преко )еднё
н>йве йщла, па треба да прё!)ем преко )аруге па да у!)ем у мб)у айву.
А она испред мён йскочи па скбчи чак онам на она) брег на мб)у н.йву
— оде, оде у-1)авола. Знащ колика ]е? Ко теле — срна, шарёна к5-детлйЬ,
щарёна. А )ёс ту дётел>ина, ма кака дётел>ина. А горе, а горе )е узбрдо
шума. А она мёне вйкала нёколико пути, )а нйса-мбгла д-идём да видим.
Н11са-люгла д-идём да видим. Каже: „Радо, дб1)и да видйш, енё )е у
ЛукиЬком детеныши пас>'." У Л)тсиЬо) детёл.ини, такб се зове то ил^анзе
— у ЛукиКе да дб!)еш — енс у ЛукиЬем иман,у пасу детёл.ин>г. Па ако
би нёко найшо случайно однёкуд, )ел )ав!1.ча нёка п5'щка, мол1етално бне
у шуму побёгну. А синие и-шуме те пасу по тб) детел>йни.
1ёдно исто: ладна вода, сту'дена. Тб-само щто се нй)е заледйла кад
)е ладна. Нёко каже ладна вода ■— студена. Тб само кад )е велико йз)утра
вйш ко-во )утроскане ова мб]а сна)а: „}а сам мйслила — каже — да )е
)>трос слана." Било ладно, знаш, а она изащла напол>е, а оно ладно било.
Мбжда )е било тб н>б] ладно, ал оно, н.6) се тб учинило такб . . . Да му
озёбу руке. Па мало, нема снагё, а вода ладна. И кад му озёбё глава,
оно кй)а и кащл>е. Капуьао зато щто )е изйшо наполе рано, нёНе да лежи
и слава, да седй у топло) соби докле се од)$7три док прб^е, док дб1)е
бсам-дёвет сатй, дёсет. Кат прб^е дан, буде мало топлй)е. Ал он чйм
се устане, он излети напол>е, излети напол.е да озёбё, такб, такб свако
дстс. Нй)е сам тб он. [ОЬеш напол>е, а) да те пу'сти она, пусти га ... Ё,
ако нёЬещ, тй сёди ту.]
Направшю од млека. Мётемо гшрйнач и онда сунемо мало воде те
се кува. Кат саврй та-вбда, мй-онда су'немо млёка и оно рёсто докува
се са млеком и пбсе мётемо щеЬёра колко оНемо да буде статко. Тб >е
сутлй]а, сутли)аш, сутлй)а, како ко оЬе да зове. 1<5'вал\о са млеком, ал
салю прво сунемо мало воде, нрво мало воде па после долйвамо млёко
докле се скува и посе мётемо шеКёра колко ко воли да му )е слатко.
[Ма немо да ми изломищ столицу! Можёш тй да буднещ мйран кат се
разговара? Немо да узмем и наби)ем на-главу ту столицу. Немб) да си
такй. Мбщ тй да седйш мйран?]
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Куку, да ли ми )е стао сат? Бй)о )е стао, нй)е тёо да ради. Она-га
однёсе горе, ов§) га очисти — има нёки ма)стор горе, )ебё-му дёте у
дупе, [Немб) да излбмищ столицу, сёди мйран . . . Па узмй-)е, узми,
те )е по)ёди, узми )е, )ёди >е] и узме )'о) два)ес пет шьадэ те га очисти.
И она-га донёсе бвде. Он ради, ал нйкако не ради тачно. Такб то било:
)а поглёди нбЬу : нёкад дванаес сата, нёкад )еданаес, нёка-трй сата. Нйкако
)а не могу да му сватам. 1а кажем ньб)': „Слуща), ова) сат не ради тачно."
Она га однёсе бпет горе код н>ёга и каже н>ёму: „Баба кука, не ради
)0) сат тачно." [Ацо, сёди мйран, немб) столицу да ми излбмиш, да те
бй)ем . . . Да се попён>еш. Мети )е на-главу.] Кад, ова), он бй)о нёколико
дана код н>ёга. Каже: брате, ради сат тачно. Само га баба нй|е дотерй-
вала. И он га навй)о, а )учё моа Кёрка, она каже: „Маща, узмйче ти сат,
пола сата напрёд." ]&. га вратим.
Шта ради да ми излбми столицу! Ако )е не би изломй)о, )а смём
главу да дам. Он йма да извади оно дрво онам да изломи и вод да узме
да поломи свё. Па тй )5щ нё-знащ шта он ради. Сёди кад говорим, 6Ну
те ударим па те залепим. Безобразан )е, )5ш како безобразан. Само му
нйкад отац нй)е кот куКе да чу)е щта он говбри. Щто му прйчам, он
не вёру)е — то свё нй)е истина.
Прйчали су прйчу о црвёним врапцу. Нема врапца црвёног, ма
нема него, то )е така прйповетка. Такб су само прйчали. Каже: полетала
ласта тйца, нйко кукурёк, беру бабе нбво цвёНе, трёбаКе за лёк. Изнйк-
нула озимйца, трава мирйще, славу) сан>а иза гранта, зумбул мирйше.
То )е прблеКе. После се каже кат прб!)е лето. Прошла сётва (то сё)ан.е,
него се такб каже сётва, нйко то бащ не каже оно тачно што се говори
него то, ова), прескбчи се или скрати се). Прощла, каже, сётва, стйгла
жётва, кукурузно бран.е, сутра Ьемо, акоббгда, зорбл! на оран>е. ]И сам
то и заборавила. Ъут, како су мён муке )ёле, код мён како )е било.
Немб) пёпео да ми прбспеш! Папйр узми, ал немб) пёпео да ми
проспеш. Узми папйр, нбей-га. Били сте га метули, сёка-га уквасила,
па сте га бацйли онам код лётава. ]а узела те га дбнела, те га осушила.
Пита ме чй )е папйр. Ка-да )а-знам чй )е. [Ма, сёди. 1е л не мбж да седйш
мйран . . .] Йма, етё-и. Нёка га. Да л сто)у паре? Има л т\г пара? Он
мйсли ту паре сто)у ако . . . [Нож остави, немб да се убодёщ, )ал да се
посёчёщ ! Остави нож.] То се дёци не да)ё, поготбву ко)й има вр. Д-удари
у-око, истёра бчи и да убодё нос, направи нёко злб, па кб )е крив. Као
овб мало отойч дошло и Купило ми сапун бдма и нбеи ми га овамо. Што
Ье мёне сапун? ]а знам дё сам га оставила да опёрем руке. Не мбже да
сто)й од н>ёга. А и ова) такб исто. Он дб!)е ту у куЬу, он пбчне по асталу
да претура, па пбчне по орману. Онда отвори доле да вйди щта йма,
да л йма нёщто ньегбво ту.
Нй)е то сваки такб, не мбже да б$'де вёсео кад му нёшто фали . . .
И она жена весела, расположена али уьо\ свё идё како трёба. И добро,
на пример, и слога у к$'ки и мир у куЬи, слаже се са сво)йма у куКи
чел,адйма. Ал йма нёко не мбже да се сложи, сва1)а)у се. Нёкад )е се
пбштовало старй]е и ценили се старй. Сат се не цене, сат старй као да
не постб)е. Па она има сна)у, ону малу, ма не вйди ме: ни мён ни н>ёну
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свёкрву, нити мбж да глёда у куЬи. Ако )е она дошла — саЪе шёз година
како )е дошла, Она апсолутно, па са свёкрвом не говбри два мёсеца,
два мёсеца, и то за нйшта. А и са-мном сад не говбри. И зато )е она сад
одвёла дёте. Она нёЬе да каже да нёко чува дёте и бндак одвёла дёте
гор. . . . Она )е нерасполбжена, мбжда она) нй)е добро нёшто па нще
весела.
Па не сто)й )орган беш-чарщава, Ббже сачува). Па он би се сав
исцёпао над не би имао чаршов, него има чарщов . . . Куповали матери
ке и шили, а сад има постел>йна готбва да се купи. Само кошта посте-
л>йна, чарщов кревёски овакб и )органски чаршов и )'астучница сто
йл>ада. То )е мб)а сна)а сат купила, готово то свё купила, дала сто йл>ада
. . . Прё )е то слабо било, били губёри, бйле поньаве, Килйми. То ратце
нй)е било, то )е от после рата овамо изащло, та) модус, щто рёко )ёдан
чбек; та мода изащла. Да живи народ госпоски, да не ради нйшта. Мй
то зовёмо нёрадан народ. Не ткё)е, не купи па да изатке. То се куповало
памук па се ткало, па се прело, па се сё)ала тежйна, па се сё)ао лан. Сад
нйко то не ради, нигде разбо)а нема. У нашим селу с5-двё к^'Ке само
йма)у разбб), што су ткале зимус. Овё мо)ё сна;е, ньёна сестра клёчала
)е )ёдан Ьй;пщ зимус н>ёним унуку. И )бш )ёдна гор де си бй)о код Бран-
кове к>'Ье —■ Ацйка )ёдно што ткё)е, бна ткё)е за паре народу. И вйще
нема разбб) ту нигде. Йма разбб) него не ткё)е нйко нйшта, лён., лён.
народ.
Видражйца, нёко зове завёсица кратка, )ёс, а зна-штб. 1а то, ова),
да се не вйди спбл.а у к\гки ко йма па се то зато мёте тамо. А ймам )а
и вёлику завесу йсту наку као овб на вратйма него нема где да сто)й
вйдиш . . . То су се звале вирбнге. Вирбнге сащи)емо, а ранй)е се ткало.
Са-се то не ткё)е. 1а сам дбнела ткане завесе. Мй смо звали завесе. Нйсмо
звали виранге, нёко зове виранге.
Нёма-)е да дб^е да )0) кажем да ми вйди нёку мараму да купи. Ако
не од вакб готбву маралгу, мбже да се купи делйна, матери)ал делйн.
Овб )е цйц, ал има делйн, па се овако узме та ширина лица па се овакб
колйко овб пере, толикб и овб д-иза1)е пере. Ё, то ти )е марЗма и сад осёчи
дбтле и поруби и етё ти марама. Вйдищ, прёчански тамо мараме йма; )я
знЗм ранй)е мб) муж — бн-)е бй)"о, ова), у Београду, продаво грбж^е
па-матери)ал бй)о, на пример, црвёна б6)а затвбрена вунёна, од вуне.
Само то два дана три па се изгужва бдма кад )е од вуне. А, ова), а кад
)"е о-другог материала, кад )е от пам\'чнога — нёке. Овб )е памучни
материал. Само сад нема марама убпщте, нема да се купи овде. Такб,
свй ми кажу да нема, ]а нйсам йшла, )а има три гбдине-четйри у Тополу
нйсам отйшла. Како ме пбчеле ноге да болу, )а-не идём, али ]а да идём,
)'а би тражйла, )а-би купила. Кажу да нема, )а не мбгу да вёру)ем кад
нйсам вйдла . . . Ёто то црвёно, само има блё!)е црЕёно, мало отворенй)е
. . . Мало }е црвенкастй)е. Овб )е црвёно, а овб )е отворенй)е . . . Ма нё-
како нёзгодно то да се каже, а )а кажем: тб-д61)е блё^е, отворенй)е.
Има жуто, а има жуто, блёдо жуто.
Узме столицу па навучё, ма бёжи, не мбгу. Он и не седй код мён
у куНи. 1а-т6 истёрам напол>е. Акб-Ьу да седйм, седйм, акб-Ьу да лёгнем,
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)а зашьучам врата. Он од )утрос нй)'е дощб код мён. ]а заюьучам врата
и не дам да он доЦе. Кад )е он отйщо там код онё мо)ё сна)е да )е ото)йч
била. 1а кажем што )е било ото)йч код мён, а нёко каже, па не: мй такб
то разговарамо знаш, па код на-се каже — малопре.
Каже се: мб) муж жйвй код нёки л>уди. А кот кога жйвй? Кот
ко)ёга то жйвй, у ко)йм )е то месту? ]е л у селу то? Нй)е нйшта што тй
пйшеш од овбга сад нбвога. Сё то нй)е нйшта. А оно старо дббо црно
и бело, а овб ти нй)е нйшта . . . Б6л>е )е од ладнбг лёба, од ладнбг. Ойещ
о-тазёга или од ладнбга?
Да дб1)ещ по недёл>и, у понеделен или утбрак. Док )а будем док
ми мало буде ббл>е и, ова), док видим да ова) бра) омлатим. Трёба да
пречйстим и трёба нёки лук ймам да пречйстим ал то )а ако могу. Ал
)'а ако не могу, ]а Ку да лежим ... А ёво штб. У суббту )е лов. Хе л бй)о
први сад, ко)й )'е датум? Нй)е бй)0 први да ]е овб суббта, нй)е. Па то ти
кажем. Имам календар, етё га ту, него, ова), не видим )а, не видим сйтна
слбва ... У, щто )е то данас вашар у Паланки, то бпасан ващар ту, ма
бёжи, у срезу га нема. Ту )е мб) сйн на)бол>е волёо д-идё ... Па доле
кад би дошб, он би то свё повади)о и йзнео одатле. 5дно негово) куЬи
и растури)о; бпасан )'е он. ]й сам ти испрйчала. |а по)едйне речи што ме
пйташ, )3 се, право да ти кажем, )а се мйслим да те речи код нас нема.
Зато кажем да би ми пало на-памет да се сётим пбсле нёки дан. А иначе
сЗд не мбгу. Не могу убгацте сётим. Колко ;е сати ? 1е л има пбла дванёс ?
Реко, ова), нёма-те, а нё-знам да л Ьете да радите, да л нёЬете. Сл>'-
ша), )е л пбчела киша? Нека-и врата. Нйсу-се бни пбпели гор да зна)у
. . . Како кат-се наоблачи —■ )есам ти причала? Кат сёкне мёсец, свё га
ман>е, свё. Или кат пбчне да се пуни, свё вйше, свё вйще дог дб^е пет-
наез дана. Кад буде петнаез дана, мёсец се напуншо. Он после буде
ущтап, то се зове уштап, такб. И бндак, сад он свё ман.е, свё ман>е, свё
ман.е, кад буде уштап, буде кйше. Пбсле петнаес дана —■ мена мёсеца.
Ёво, номад )е била мёна мёсеца, утбрак, ёто ти. И пбчела киша. И сад
она мбже да пада свё до недёл>е. |ел она — &б) )'е тёшко да пбчне. Кат
пбчне, она пбсе пада . . . Онда су били агронбми, астронбми да кажу:
данаш-Ке биде лёпо врёме, ова), у Словёнищ киша, нё-знам овб, нё-знам
оно. Нй)е истина то. Они нё-зна)у, бни прйча)у ко-год оно што бабе,
каже, гата)у. Кад нёка баба прйча нёке прйче, тй мйсиш она )е оно свё
потрёвила што каже.Нй)е! Такб исто и бни. Дё су бни били да зна)у?
]& то не вёру)ем. Не вёрл'ем зато што они; не мбжеду бни да знгцу. Нйсу
бни гор били. Па )е л нй)е такб ? А)де сад рёцй-лш )е л нй)е такб. |авйли
да Ье да буде лёпо врёме, а оно цёо дан бблачно, цёо дан бблачно. И ёто,
поготбву, пбчела )е и киша. Добро, она нй)е велика, нй)е она млбго сат
пала. Ал она мбже, добро, она )е пбчела сад мал, а мбже да бу'Де дбвече,
па мбже да буде сутра цёо дан. И зато ти ]а кажем: бткуд бни мбже да
зна)у? ]а то не вёру)ем, не вёру)"ем, ёто.
Мб) крёвет па ми блйзу щпбрет. Зна-шта )е то било. Увй1)е ми )ёдан
мйш, а та-)брган бй)о бвде поред прбзбра и ]а са тб-мо)бм сна)бм дйг-
нем та-)брган па повучём ова) крёвет. Па, ёто, увйшо мйш на крёвет
бй]о. Йма там рана у овб) сбби, брашно, и бни долазе отуд. Ёно ископали
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мйщи, де она рукунйца, ископали рупу нод, па бту-долазе. Иначе, )а
нёмам биде мшцщу, они се пату у руии, у земной. Ма, бЬки, то су скотови,
то су изёлице у рупи.
Са-се узму ора)и па се посё)у. А знаш, како се посё)у. Искбпа се
рупа не велика, као да се сё;е кукуруз; мй такб зовёмо — сё;емо кукуруз,
искбпамо опак, мётемо )ёдан бра) бвде, по )ёдан мётемо код овё цимёнте,
а )ёдан мётемо онам на кра]у. И у тб-мёсту сто)у они, у тб-мёсту сто)у
ту четйри године. Кад нйкне, он четйри године ту стощ, ту), док он
одрастё ё), ё). Е пбсе га вадищ одатле ис тог места па садит дё 6Ьеш,
дё оКеш да га посадищ . . . То )е )ёдно исто дрво, ал дуньац, он дб1)е
на дуж, као мало дуж дб})е. А д\н>а дб1)е округла као ова )абука. Д\н>а
округла, само вёЬа мало, она дб^е округла, а дун.ац д61)е као та крушка,
само нй)е толикб, та) рёпел горе нема толйко. Као рёпел. та) нема, етё
крущка, да) овам крущку да ти покажем. Овакб мал овога нема, то
)е душац, а овб )е дуи>а. А расте дрво исто кб-гбд и оно. Вакб )е, овб
душац, вакб )е овб душа и то растё )ёдно дрво . . . Оно се очйсту пар-
чйЬи, колко бЬещ парчйКа да сёчёщ. Очйсту се парчйЬи, овамо се уш-
пйн>')е шёЬер. Ал ако су душе тврде, бне се у други суд мету те се кува)у,
знаш. Па кад вйдищ да су мёке (овакб узмеш парче, оно мёко), ё, са-тй
ону воду повадиш онё-дун.е па у она) щёЬер тамо што )е ущпйнован
тй мётеш бнде. И оно се скува ту, прббаш софт, он дб!)е као мёд. Кад
буде он такб, ов1ч дун.е скуващ, и ова) и оно после то лёпо . . . Узму
се, може и да се наренда)у.
Щто си ону шину доно нод? Што сте ми растурили кукуруз ова)
бёли щто сам оставила да се суши за пр6;у? Па )а нё-знам ку-Ку да се
девам од вас и щта Ьу да радим. Свё ми упропасти, свё ми растури . . .
Па овб мёте горе да суши. НеЬе да )ёду овакб сйрово, нёке, знаду, они
палгетнй него и тй и )а. Чёка)у они да се то ос>тпи па да )ёду. Не да )ёду
вакб зелено. Он )е паметнй нег мй, они су паметнй)И од нас. Не да окуси
то сад, да )ёде нёЬе такб. Три ил! )ёла скувала )учё. Имам )ёла, каже,
нёКу да кувам. Она питала ако тй бЬеш да )ёдеш, она тёб, она збок тёб
да кува. А они и^ма)у, к\гвали )учё.
Кад извекча нёшто овако, старо пропало, то )е йзвекчало— каже.
Ивекчало и пропало — каже се. Йзвекчало и нема нйщта. Йвекчало,
истрошйло па не мбже вйше да носи, да тра)е вйше . . . М6)а сна)а каже:
свё овб старудй)а. Па щто, реко, вйди се ново. Ма, каже, изгорело от
сунцг, йспрало се, то нй)е нйшта. Знаш тй ранй)е како )е грё)ало сунце
и како грё)е сад? Сад грё)е да те испечё и не може да издржйщ лако
до кра)а. А ранй)е, а ранще два одела счужу те толикб. А чйк са-да
те служи две године одело. Сад )ако грё)е и свё погорёще ствари на
тёб кад радиш лети. Свё йзгоре, а ранй)е )бк. Ранй)е др>т<че, ман>е грё>ало,
нще овакб, овб препали да те испечё сад. Свё се промёнило, са-друго.
Са-Ье ранй)е и зима да биде, не да буде ка-ранй)е щто )е било. (У Америки
шце падало снега до прошле године. А проЩ1е године, каже, бй)0 пао
снег у Америки. То се свё живо чудило: откако )е света и века нще
иадао снег нйкад.) Нйси мого ис-куЬе да изй^ещ, то )е било воликб.
1а кат-сам изйшла ис-куКе, ка-да идем крое тунёл, тачно крое тунёл.
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Нйса-мбгла четйри дана да одем негде ни да изноем из авлй)е. Само до
у куЬу, само дрва да донесет и то ти )е и воде да заватищ.
Ни)е ко-вб сад. Опдак се уносила слама па разастрещ сламу по зедиьи
(то знала м6)а баба) и мёте на т>' сламу, прбстремо, на пример, то )е бй)о
цак метут, метули цак па се ту постави вечера. То бндак спрёмали мёл>ан
пасул., сарма (вакб густй пасул,, па помёл,аш пасул. ил Кеш, ил да правит
пребранац па ко)ё бНеш) . . . Сёднемо туненака, и оранйцу умёсимо, и
оранйцу свй узмемо, оранйца се зове —■ лёба. И сече се ножом, па пбсе
то свй излбмимо тунё и свй по парче узмемо и )ёмо и сёднемо ту и вечё-
рамо. Сирёми)о се пасул., нёко сави)о сарму, нёко — направи се гибаница
од ора)а, са ора)°ича. То се зове оращница. Лёпо разви)емо кбре па рёд
метелю коре и мётсмо 6ра]а, па бпет мётемо кору, па бпет орЩе, защитила
мётещ, шеЬёра . . . Тй носищ сламу. Унесё )е и каже: „Крйсто-се рбди."
Она) ис куЬе: „Ваистйну се роди," га!)а са кукурузой, зрнёвл»ом, пбсе
унёсе бадн>ак.
Кафа се не кува, та) дан се не пй)е кафа. Нёко кува и сат кува)у,
сат кува)у ... Па покладу)"емо, знале-се Покладе, ка-су Покладе, спрё-
миш Покладе и покладу)еш н пбсе цёо пбс пбстищ. А овб са-дё )е пбс?
Сад не пбсти га нйко . . . Иза1)ещ на-игре, на играше ко)едё, било игре.
Са-дё игра, сад нйщта, сат-по путу само иду. Па такб мбж да жйвйщ
и у авлй)и.
Дё се сёКам кат сам мала била. ]а ниса-могла ни йщла овако са децбм
за овцама, са децбм нйсам ти )а. толикб дружила. То се зову пшьци.
Йграмо се пшьака, зна се како то йгращ се. Сад нйко то не игра. Узму
пйл.ке, пёт пшьака направимо от цйглй, отцйгла(!)разби)емопа оно уз
мемо па трл>амо док не начйнемо пшъке, па сёднемо па се сйграмо, уз
мемо вакб рукбм, бацамо навйше па се сйграмо.
Он )е дошб и, ова), )а салг се пожудйла да нёмам щеНёра, он ми )е
доно два кйла щеЬёра. |а кажем купила сам за)йтин. И бна )учё дошла
и она ми дбнела щеКёра . . .
]а га бй)ём и не врёдй нйшта. Чйм се сване, дйгне се оно, етё га
дб!)е код мён бп-дб^е, ако га ]а изгрдим, псу)'ем и би)ем — нйщта не вреди,
нйшта. А нёмиран ;е, дущу ми пб)еде.
Осамнаез гбдина било ми па мён била умрла ма)ка, па ме то после
маКа дала. А бтац-ми погЙ1гуо бугарског рата. То )е бнда било: йщла
девб)ка и ма)ка свё за)едно, знаш, и родители, а она каже: „]а. вйше
не могу." Онда ме дала овдё. А ту )'е, с нама место, ту )'е црква )унковачка
и Горович и Загбрица. ]ёщяа црква, четйри сёла. 1ёдан пбп сат служи
ту у тй четйри села . . .
Учй)о школу па )'е бй)о судй)а, па )'е бй)о прёсёдник суда, па )е умро
прё три године, а )а сам старй)а од н>ёга две гбдине. 1ел то ми )е пбсле
ма)ка као родила, друга ма)'ка, а м6)а ма)ка >е умрла. Она )е мёне оставила
о-два мёсеца. Толйцка сам била мала. Отац ме дао у село те ме чували
други, а он )е бй)о на вёцби у Крагу)евцу. Па било пбво ка овб што )'е
сат прёдвощичко, то )е бнда било прво вёцба па су после йшли у рат
кад )е трёбало. Пбсле отйшо т>'рског рата па бнда )е после ступй)о на
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бугарски и на Требёвнику он )е погйнуо. СёЬам се кад )е войска прбшла
кроз наше двбриште и у нашу куЬу купила ствари. И купила овб, кад
)е купила дрво и врата и ко]ешт&, правили Ьупрй)е тамо. (]а сам ослабила
сад млбго, нбге ме болу па сам слаба.) Сёдам година ми )е било и сёЬам
се кад )е бй)о та) рат и кат су ми она дотёрали, ал на Паланку возом.
Ищао мб} деда, моё ма)ке отац и ]6ш )еднбга фамйли)а. Мй платили те
они су йщли и дотёрали м6)ега у)ака, мо)ё ма)ке брата и м6)ег оца. НбКу-и
дотёрали. Ёто, такб се сёКам како )е то било, )ёс. Ё, сад, ова), пбсле смо
мй стйгли, а отац кад ми )е бй)о тамо на рату, он пйше — маЬи ми )е имело
Совй)а — он каже: „Совй)а, немб) д-оставищ дёцу слёпе код очй)у."
Па бндак )е дала после )еднбк сйна па другог и они: ова) ми бй)о судй)а,
а она) ми бй)о у Београду ко-дёде. Где су Теразй)е зване, нёка-тб )е
било наше нёкад, то )е било наше. Сто)адйновиЬи то )е нёкад било, али
су то Нёмци растурили. Мён су стрйчеве побили. Им&ла сам два стрйца
и ймам три овё тётке. Само )е жива Л>убица сад и Дана, свё пропало.
Онда нй)е била црква заврщена, они кот куЬе крстйли ме. Та жена држала
ме и бна казала да ми е то йме, на радос, забога. Бр5ту ми имело Радо)е,
а мён Радб)ка.
Згоднй)е не мало него млбго. И овде кат сам дошла у Жабаре и ту
)е се изменило, али тамо код мёне ёво како )е било. Мй смо имали бсам
ёктара земл.ё. Мб)а )'е та м§)ка давала то зёмгьиште напола те се радйло,
а мй смо били куКи: имали смо винбграда три, трйдёсет арй. Ту смо
радили, бна )е и резала т^ винбград и поливала. Онда )е била оскудаци)а
за л>уде, л.уди су били по рату. И бндак, ова), само ёво како. Бйлб-)е
жйта, кукуруза, па и грбж^а и щ.ъГша. Паре се узму кад стйгне жйто
)ал кад стйгне ракй)а, такб то, знащ, свё се то имало, али нй)е овако се
живело. Нй)е ни у )еднбм куКи имало пак него се купи кйло-два. Нй)е
кафа била, нй)е било овб угье него )е се то, )ё л, купило сад нёка-да йма,
него се клала свгёпьа била. Била свгаьа, истопи се мае и-сланйне и тако
дал>е. Сушило се, имали смо опак. Оцак се ту имало и ту се сушило,
ложи се дбле ватра, била црепул>а. Овако д61)е, ёво да вам покажем:
исто као овб, исто, само до!)е велико — исто такб црепулл. От саме земньё
па )е то испечено и бнда овб се мёте, ложи се ватра па се мёте на ватру
и то се угрё)е. А йма тамо овако лопар, лопар, па се умёси у — звале
се наНви. То )е корйто, обйчно корйто, само се то одвб)и — оно умёси се
лёба, м& какй лёба или погача или прб)а. А овб се угрё)е на ватри, намета
се, ова), намета се дрва дбета и то се угрё)е. Кад угори она ватра, оно
се, йма тамо овако као сада ашбв, али то )с напрал>ено, звао се ватрал>,
а имао кукач тако толйко дутачко, па бнда бвде кукица. Мёте се оздбл
жара онбга и пёпела дё Ье она р>'па да буде, йма ту ругпа на средйни па
се то спусти ту и бнда се мёте ту лёбац. А ако )е лёбац, укисело се звало
као сад што )е лёбац, оно се пбкри)е дренбвим лйщНом или ора)евим
лйшНом, ора)евим лйшКом, )ёсте. Ако )е погача, она се мёте па се узме
овй трйца што )е се сё)ало брашно, а ова) се кукач угрё)е у ватру па
се бнда то пбсле мало и оно се ту ожари погача да се оструже да не б\где
изгорела. Ожари се, )ёсте. Пр6)а кад исто такб кат се месила прб)а или
кб )е мёси;о прб)е о-тбга. Нй)е имало, на пример, стрнбга лёба, нй)е
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имало жйта, )ё ли. Оскудевали су л>уди. Било )е и такб и такб. Они мету,
ту црепул>у, мету ту пр6)у. Исто такб с лопара скйне. А овб )е лопар вакб
округло знаш, и то се спусти, та пр6)а, на се она пбкри)'е лйщЬом или ор§-
)евим или дренбвим па се после та) жар мёте озгб. То се испечё пр6)а,
то не мбже да се на)ёдеш отё прб)ё. То ]е такб било, старинскй се такб
жйвёло. Е после изашло фуруна па се умёсу прб)е у плёкове па се налбжи
овйм или щащбм или гран>ом па да се то потакне дбле и гбре има щйна
вакб и тй се плёкови мету. Ако )е лёбац, за сат он )е готов, ако )'е прб)а
— она мало вйще сто]й. ^а сам, кат смо мй ову куКу правили пбсле Немца,
\а сам такб месила тс пр6)е, па буде ми по два-трй дана, а по дёвет радника
радйло . . . Сададювци (?) нёки радили. То смо добили као материал
о-државе нёшло мало, )сл бнда нй)е имало материала, нй)е имало цймета,
нй)е имало гвбж!)а(!). Анама куЬа разрушена од Немца и бнда смо мй
такб то добили те смо то мал направили да се склбнимо. За то врёме
бй)о ми )е сйн стйго, он )е копао тёмел> и урадйо )е и нетто су били изма
зали па )е пбаге отйщо у в6)ску унесен. То >е било, сйд \а. н-умём да
кажем ко)ё то године, нйсам то пазила, )ёс такб )е било. Ё, садразумёш,
сад знаш, то сам ти испрйчала како )е се то радйло и щта )е се то радйло,
то щто знам, а што нё-знам )а не могу да вам кажем. Вй упйта)'те ме мй
от чёга било, ма свё )а разумей, ма ]а разумей свё. Мё-не трёба адвокат,
]а знам ббл>е од н>ёга. Ако они кажу да сам ]а ост!рила и да сам ]а изла-
пйла има ко то каже. Уху, па \а сам сйта дбвден.
Свёкар и свёкрва радили у кафани, где овб продавница, и бнда су
они сё)али нёку на\'ту. Звала-се наута, кава, сё|е се и то се млати и вё)е
се. Али кат сам \а дошла, они су )ёчам пржили па тукли, па просевали
кро-сйто и то су пили, ёто такб. Наута, зрнце кб-год у виду кафе, само
нема оно преко средине овакб шупл>о него округласто. То )е било нёкад,
са-то нема нигде да се ши)е бвдё. Нйко то не сё)е сад. Имали смо долаггче
овакб, зове се долапче, овако обло ко-ова ш6л.а, само )е пбвеКе па йма
шйпка гвоздепа, па 1Ыа вратанца ту. Па мй смо имали, до скбро то смо
пржили и ову кафу. Ставилю и мётемо на ватру, на Щ1гле тамо и окрё-
Ьемо и ватра гори и кад бЬе да се промёша, оно се та] — има ту затварач
— он ее отвори па се бнда учйни вакб, вйди се да л )е пржена. Ако )е
пржена, бнда изручи се, на пример, на сто па се разреди. Ал ако нй]'е
добро пржена, она се изручи на сто, али се ускупи на гомилчицу. Она
се ознб)и да дб!)е да се, сама бна пбсле дб^е како трёба . . . Нй)е имала
са чйм него имали смо мй, звало се ступа гвоздёна, имали смо гвозденй
тучак па се то звао аван. То )е било до сат скбро код нас. Мй смо имали
за кафану, и-ситанцета се то просеве, ёто такб )е било . . Гвоздёно, ббло,
само тёшко као од нёке бронзе, као такб нёшто. Оно нёке да се р!зби)е
и туче се са тйм ту'чком и пбсле, ова), уейтни ее та-кафа и мй пбсле ёто
такб, ма то бй)о )ёчам, ма то била та наута, ма то била ова кафа садан.а.
Па кад изйщла и ова кафа, нй)е имало машиница. Ё, с!д йма свуд. Мбжда
]е било негде у вароши.
И аегбва )е ма)ка прала на руке. Йма корйто толйко и ту се суне,
на пример, или млака вбда или се тамо, )а ймам ова) бунар па н&спем
тамо кйщницу, па метем пёпела па то мёшам нёки дан. Одатле узмем
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те, то се зове цё1). А ймамо сапун щто кувамо кат кбл>емо сввдьу па мё
темо сбдё. Нёко мёте пет кила, да кило соде па се то скува, па се то
исёчё, укалупи па ймащ кйшнице: то се пере, то скйда, каке — ова
машина! Кад опёре се вёш, то само цаклй по авлй)'ама ка овб ваше.
Цаклй се, нема ту, ако ]е то бй)о ту цё1) и ако )е то бй)о сапун сел>ачки.
Такб се то радйло . . . Како смо правили? Ймамо, на пример, нёко
зове, йма бакрач, нёко зове, йма казан: пресечено буре на пола па бндак,
па се то мёте ту, ова), вода. На кило мрса мёте се по три кйла воде, а
кило мрса. Мёте се пёт кйла мрса, а кило сбдё, сбдё —■ знате шта )е сода.
Немане сад, имало у бусйкама у летирйКима (вакб свё као летирйКи,
такб танко; лептирйЬ )е овб што лети, мй га зовёмо летирйк). Овако,
вйдиш, йма као исёчено такб, )еси вй1)ао тй, Миле, у кутй^ача? У кутй-
)ама парчйКи овй. Па дошла, каже, сода у лептирйНима, свё исёцкана,
свё такб то исёчено као, на пример, да тй узеш, тй ову артй)у да исёцкаш,
такб )е то исёцкано. Али то нё-смеж да узмеш у руке, то ти свё бднесе
руке, то )е бпасно, сода, да ти победе руке. То не смё да се пйпне у-руке,
мй кад меримо, мй мётемо артй]у или мётемо крпу па на кантар да се
то измёри па се бдма тамо сипа у казан или у бакрач и сипа се вода. Ё,
такб смо радйли, ёто-ти.
И ова бвдёнака. она-)е и мб) муж )5ш — само се скйда с ватре и
сйпа]у они и пй)у. Йлка и мб) муж, Йлка м6)а )ётрва што )'е . . . па
н,ён муж и мб) муж браЬа, )а . . . Каже се, то сам вйдла да се зове вучй^е,
то су доносили озгб, шта ти ]а знам: Ужичани, Мачвшш и такб дал>е,
такб толйко бурёнце. Шта бни нбсе у тйм, а дошло право, то сам )а вйдла
али нйсам са тйм употребл>йвала нйщта шгги знам то шта )е. Мй га
зовёмо бурёнце, они га зову вучй)е.
Вй пйтате )ёсмо-л мй то откувавали. Ё, то. Па то нй)е морало да
се у толики суд него ёво и сад, енё га лбнац она), вйдиш. Ё, тб се, опёре
се, на пример, щиьавщгина, па се мёте у тб, па се, )ё л, па се сипа пращка,
а бнде се метао сапун и тб се мёте на ватру; на щпбрет —■ де ймаш — и
тб се откува. Ёто, тб )е тб, тб )'е тб. И тб )е било, звало се парй)оница,
ал тб )'е чабар, мй зовёмо чабар, знаш. Тб )'е имало овамо, бна )е, йма
нёка, йма кот ПавловиЬи парй)оница. И бндак, оне, жене ( !) ту покйселу
та)-вёш, нёма)у корйто, покйселу ту и одатле тб ваде и перу, )ёсте, а
залйва)у вруКйм. Тамо се грё)'е на ватри или у бакрачу или у канти или
у лбнцу-или у лончйКу. У лбнцу, на пример, онако, или ма шт& било.
Ёто такб та) суд и оно се прелйва, кад она буде повадила тб, бна узме
сваку ону, на пример она), ону крпу или кощул.у или шта било — тйм
сапуном сел>ачким и прёли)е тйм врё.тим. Тб пб-сто)й док се олади
мало па се тб пбсле, тб трл>а, вади се . . .
]&. сам одавде, Миле зна, од мб)е куЬе до Жйке Радосавл>евиКа
човёка познавала, или бсобу, жену или, а сад видим, али не познаем
кб )е. Само могу да видим вакб ка-дб1)е па бнда проговори, по гбвору
пбсле разумей. Тб )'е овё гбдине пбчело. А досат-сам вйдла. ]а и сад
видим кад )е сунце. Изй^ем нёшто да шй)ем или да плетём, а само надал>е.
Ё, такб ти )е.
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Овб )е сикйра, )ёдно и друго. Овб )'е горе ушнйк, а овб што сёчё
— острйк, овб се зове острйк. Мй зовёмо бурёнце, а овб пбпреко зовёмо
щйна. Овб, вйдиш, шина зовёмо, ёво овщ ббруч, други ббруч, трёНи,
четврти, пёти, а овб зовёмо данце, дбле — данце. Мй га нёкад зовёмо
срё^, нёкад зовёмо данце, то )е то. То су кбла, точкбви, а овб сврачйне,
а после кат се мету два точка вам, тбчка —■ бвде се завуче па овамо у
овб др5'го и тамо напрёд два точка — то се зове руда. Овб се зове, вйдищ,
паоци, а )ёдан се зове паоц. Овб се зове наплаци, а )ёдан )е наплатак,
)ёда-наплатак, )ёдан паоц, а кад йма вйше, зову се целокупно паоци,
ако йма — наплаци, држу тбчак. Осовйна прво па се пбсле мете туненака
ова) )астук, па се мёте оплен. Оплен, вйдиш, овако, он се мете пбвр
тбга. Има )ёдно )аст>'че ту као мало толйко па бндак пбсле та) оплен,
ту се мёте )ёдан ступац и бвде ступац, то се зове ступци те се вуче дрво,
вуче се сёно, вуче се слама и тако дал>е. Овб ти )е главчйна, а нема
нйшта у н>б). Она-]'е на овб) осовйни и бвде — како се зове овб бвде—
тулука. Тула)ка — такб гвбж^е умётуто унутра да нй)е до дрвета оно
щто затвбри озгб како се зове . . . Йма скёла, направи се скёла о-дрвета.
Мету се две грёде прво, па после краще, па прёке, то се зове скёла.
Свега два дрвета, )ёдно бтуд, друго бтуд и на средйни овё две грёде
па пбсле мета]'у овако прёке и то се зове скёла. А, на пример, овб, ова),
кад )е без скёле кбла, то се мету две мбтке па се мету тй шшьци щто
сам ти казала на оплёнье, овё оплёнье (щто сам ти рёкла да йма )'астуче
па оплен) па се бтуд задёне шйллк и бтуд се задёне щйл>ак, такб и на
другим делу. Ё, такб се вучё дрва, вучё се и сёно, вуче трава. Обйчно
се скёла мета кат се вуче жито, ё то се зато прави . . . То се зйми прави,
иду по.а^ёгу. То )'е дрво право и мало сави)ёно и то ]е сбнйк, сбник
се зове. Два тй се мету па пбсле дрво те се увати за те сбнйце, ущрафи
се, прбцеп се ущрафи, па се то пусти дугачко те се зове руда (тй знаш,
Миле, то )'е руда). И бндак и оздб нёко узме па потку)'е шйном оздб да
му се дрво оно не по)ёде. А нёко тёра и онако док му се поломи. Ё, то
су сбнйце. Ку)е се гвбж^ом па йма шраф. ^зме овако гвбж^е волйко
па се урёже, знаш, па се мёте шраф ту и то се зашрафи да се нё-би поло
мило, е такб. Ту се мёте за ова) сбнйк и за ова) сбнйк, за ббадва сбнйка
зашрафу се. Та) се прбцеп, а то )е дрво рацёшьено те )е уватило за сб-
нйке, а пбсле се мёте руда горе, што зовёмо руда. Ту се увати стбка, пбсле
горе, а горе се направи бпет овако . . . Исто се мёте дрво, направи се
као оплен и пробуши се бтуд и бтуд за то . . . Па пробуши се, йма тамо
оволикб се пробуши колйко Ье да се мёте она)' ступац, толикб се пробуши
на тйм. То )е толйко дугачко преко цели сбнйца, )ёсте, дабогмё. И оно
отуд и бтуд, на пример, мёте се ступац и пбсле преко тй ступаца то бпет
мётеш мбтке, ма 1)аво Си тй. Да л Кеш да на^еш )бш нёку жену да би
разумела такб ? Преко сбнйца бй)о )е оплен и бнда пробушено за ступце.
То разумещ, вал.да. А прбцеп (!) се зове от сбнйка оно щто )е вакб
криво, оно се увати ту, а прбцеп се завртй за сбник, прбцеп да се увати,
а от прбцепа ( !) пбсле се мёте тамо руда. Ма, како се оно мало зове озгб
де се мета она) клин, вакб мало — само не могу да се сётим . . . Па ёво
и )арам да ти покажем. ]арам )е бйр овако. Оздб )е било )ёдно дрво,
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то )е се звало дбща полйчица, а озгб )е )арам па )е овако изрезан дё Ье,
на пример, врат. Хармешача йма, држй биде вёЬе овб де се овб урезало.
И овамо на средйни )е клин и овам-)е палица с кра)а, ёто ти. Две )ар-
мен>аче, две палице.
Даклем, то има на)више де су брда. Ёво, )а сам йшла у Рёковац,
мён )е Ьёрка била у Рёкбвцу трй-четйри гбдине. Тамо )е брдо, да они
и лети са сбницама свлаче сёно и дрво, свё са сбнйцама. То они са кблима
не мбжеду. ]сл они кад би уватили кбла, то би изгйнуло, )ёс, )ел такб
им )е место. Не могу ти кажем оно што нё-знам. Могу оно што знам и
што сам вйдла.
Лан што зове се, он се баци у-)есен. Побре се и подрл^а се и он се
баци и кад буде лето стйгло, он )е сазрео. И он се обёре. И оно се семе
скйне, исёчё и мёте те се искйсели па после се тамо направи овако.
Овако се направи што зове се трлица: два дрвета оздб, а трёКе озгб
. . . Ё, па ]а не йменту)ем н>ёга, )а разумём да се зове трл,ица целокупно.
Сёме се отрл>у)е и бнда се то узме те се то 6би)е и скйне се оно, корица
она са сваког стручйЬа и истрёсе се, па се после гребена. Йма ту муке
пуно. Изгребена се то пбсле; йма грёбени, зовёмо: мале грёбене. Мётемо
два гребена и то се скйне, остане 1говёсмо. Зовёмо повёсмо пбсле оно
што )е остало чисто. А оно друго пбсле се прегребенава. Од онё повёсма
(!) прёдё се оснбва, зове се основа щто се нави)е на разбб). Прёдёлю
на руке, ймамо кудёл>у — )а и сад, евё )е сто)й у куЬи — па бнда вретёно
и такб смо прели. Ё, от повёсма смо то прели, оснбва зове се од онё
щто пбсле рёди се; то се зове пбтка. Изатке се то . . . Имали смо сновал
ку. То )е сновал>ка, овако йма четйри дрвета, то бндак йма горе }ёдно
па дбле )ёдно да се пребйра, )ели мора да се то овако пребёре као дбле
и горе ка-стане да се мёте на вратйло да оно —■ нот се учйни овако, згази
се —■ да зёне, да прб!)е ч5'нак. Исто се такб и тежйна ради кб-гбд то
овам што се ради. Само )е тежйну лакше радйти него лан, а лан )е мёкши
. . . Йма на два ката, бёре се — зове се бел>б)ка. Она бе-сёмена, она стйгне
и то се прво обёре, она, па се исёче бтуд и бтуд и мёте се тамо у вбду,
те се искйсели. Исто се пбсе такб обй)е и такб дал>е се ради. А она се
друга пбсе, црнб)ка са Семеном, бна мора да се пбсле бёре па бнда се
мёте, спаку)е се да се угори. Спаку)е се оно на гомйлу вакб да се угори
(такб се зове), па пбсле то семе отрл>а о кбрпу, те се то семе извё)е, те
се остави семе за догбдине . . .
Овб ти нёшто умршено, не могу да видим. Кб йма разбб) на пример
. . . бвде и овде, )е л такб, вйдо си разбб). Ондак бвдё-)е вратйло, овб
прёднье, а бвде )е заднее вратйло, оно щто се навще платно на н>ёга,
задн>е —■ да преставимо, знаш. Не видим то ]а. дббро, зато ти и прйчам
то. И то пбсле се овамо уведё у нйте, а зна-шта су нити, вйдо си нйте?
Па, направу се нити от конца. Мёте се )ёдан штап гор, )ёдан дол и то
се нанйти (зове се те се нанйти то такб, такб и други). Щтапац осёчёщ,
осёчещ щтапац, два штапца и мётеш и, ова), кад будещ — то нанйтило
се, бнда се тамо — вёжеш нйте за горе, за скокчйЬе (скокчйЬи зову
се на разбб^у, дбво овако )ёдно мётуто па пбсле ту йма два точкйЬа мали
па тун идё). И бнда, ова), уведё се пбсле овамо и пбсле чунком дш радимо,
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ткёмо. То )е овако чунак, толйко дужинё, бнда у аёму )'е )ёдно дрвце,
срдачка. И мёте се ту цёвка, намбта се отё тежйне . . . Ймамо зове се
трава чешл»йга. Она волика растё па бодё. Она од зешьё до вра, она
бодё, има Кубурке свё, боду. А мй осёчёмо то вакб, осёчёмо па бнда
узмемо то, па очйстимо . . . Ймамо чёкрк, зове се чёкрк, ёво како. Йма
точак па вёже се узица, а бвдё-)е шйпка. Ё, бвдё-се мёте цёв на ову
шйпку, а бвдё-се окрёКе она] точак, ёто такб. А то )е лёчаник, да ти
кажем шта )е. Йма овако од вуне прёду жене щто се зове — ткё]у сукно,
одело за л>уде. И бндак йма нёка, нёки точкйЬ, нёко дрво ту на тйм и
оно чини вакб: мбта оно, мбта оно, мбта, мбта. То се зове лёчаник, ёто.
А йма витлйЬ, овб щто мй мётемо кануру на, те мбтамо на чёкрк те цёви,
а йма вито овако прекрщЬено велико и бнда мёте се какура туна на н>ёга
на се овде мёте дрвце . . . То )е мотовило, дрво, а овде йма вакб раюьица,
а гор се мёте — полйчица зове се. То се мбта из овбг разлбга — да се
зна колйко йма — пребрбщ се — брб)еница, а бро)енйце се зову да се,
ова), осну)е сукно Сукнб-)е-се сновало у бсам, а то )е у-осам, то )е овб,
да ти кажем, вакб на три онё на брду, знаш, по три оно бро)й се —
чйсанице. Чйсаница та, такб се зове дрвце на овйм брду, три та дрвцёта
зове се )ёдна чйсаница, до двадес. Ако йма двадёсет жйца такб по три
на мотовилу да се слбжи са овйм, бнб-Ье да се насну)е. Ал ако нема тамо,
мора да се дода, ёто то )е то. Чйсаница йма на овйм брду, а чйса
ница и на мотовилу. Чйсаница на мотовилу: три жйце, вакб жйце
5'змеш — то )е )ёдна чйсаница. Ако ймащ такб на двадёсет места
овде, такб мбраж да ймащ и на брду двадёсет чйсаница — такб да се
слбжи, да се напуни брдо кат стане да се ткё)е и кат се буде то йзаткало,
то се нбси у вал>арйцу па се вал>а сукно . . . Али сукно то ка-се ткё)е,
то се уводи по три жйце, дабогмё . . . Нёко мбта цёви, нёко ткё^е . . .
Пбднощке су доле, а овам су нити, они щто се уводи — онё жйце. Нити
су от конца, о-тежйне, от памука. Щто ти )§ кажем да }е )ёдан щтапац
овде, )ёдан овде, па се овб доле вёже за онё поднбщке. Онё се пбднощке
газу, те овб скбчи па се овб ткё)е. Кад )е — ткё)е се сукно четвбрно;
то се зове четвбрно, то са четйри пбднощке. Ако се ткё)е платно, то
^е у две пбднощке, то се зове у два нйта . . . Првом десну, )ёсте, )ёдну
ногу згазищ на десну пбднощку, па другу до н>ё, па пбсле бпет онамо
прву ( !), па задоьу, па бпе-такб от кра)а. Такб се ткё)е. Тб се нёка-ткали
губёри, пон.аве, сукно. ]а. сам дбнела )ёдну пон>аву, маКа ме научила
да се ткё)е, а кат сам дошла бвде, ткала сам сукно: два чоёка било . . .
Овако дбщло (не могу да ти покажем) )ёдно парче, )ёдно жуто, )ёдно
бело — платно. Па бндак жйце, на пример, оваке, па дб^е, )ел дб1)у
три жйце оно де се вёзё, на пример. Акб-Ьещ покрстицу, удёнещ вакб,
задёнещ овде па пбсе прёко — тб се зове покрстица, )ёс. Акб-кещ само
на )ёдну страну, тб такб йде. Тб )е щпбгод, платно, па такб }е изранено
тб платно. Щпбгод )е урЩен да се вёзе на н>ёга. Йма сад и гоблём, ал гоб-
лём )е тб чёсто па свё, ал овб )е рё^е сад, рё!)е )е тб било . . .
Е, па ёто ти, вйдиш, евё ти и сврачйне позади, евё ти )е ру^да, евё
су ти точкбви, главчйне, на пример, ова осовйна. Овб су мётуте нёке
као, у йме каната метули нёке лотре гбре. Лбтре, па ёто такб вйдиш,
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у виду као мй, мй смо метали, на пример, вакб канате, а оно разрешено
па дбшло као лбтра . . . Евё ти колечке па цртак, па пбсле раоник, ова),
и овб — како се каже . . . Тикбмир ПавловиЬ прави)о горе аеговим
щураку онё, како се зову — ралица. То )е за брдо да се бре. Бй.га-)е,
исто такб, у виду плуга, само идёщ на ]ёдну страну да радиш, не мбжещ
са ббадве стране. То се зове ралица, а овй су наши плугови, знаш каки
су. Ма разумёш тй пуно шта, вйдим-)а ! Слушаете, да вам кажем. Са-тб
нема. То )е било. А ёво штб. Сад раду трактори, сад )е друго свё, свё
)е друго сад . . .
Обёремо кукуруз(!), извучемо шашу и бнда — ко )е имао коше, он
)е с кбньйма (!) — данас мбж-да побре педёсет арй и вйще — седам-
дёсет, а кб йма, ова), краве, волбве, то идё спорй)е. Он скупи два-трй
плута и побре и после посеве. Имали су дрл>аче, а мб) бтац — щ сач
запантила — он }е имао, звала-се брана, вакб дугачка. Дрво дугачко
овакб, ёво, на бвде су клйнови гвоздёни. То }е он ми наоштрй)о, те
клйнове направило йсте као на-нбм дрл>ачи. Па онда бвде направило
клйнове, па бвде наметао трн>е, па узо кононац па то увёзао, ма то биле
краве, ма то било кон>и, он )е то пбравнъо туде. Мй смо имали ёктар
й-по више куКе. Оно што )е кугаф ЖуЪа сад. ЖуЪа умро и он — оно
)'е н>егбво енё онде дё-бграда. Ёто, ]а сам то запантила од мо)ёг бца.
Мба ма)ка ка-дбщла и-Загорице (навела )е тётка, ньёног бца сестра ту)
па прб^е )0) та тётка, идё гор у н>йву, а она се звала Живана. Како }е,
Жйко, питала братичину. „Не пита), тёто, не могу само овё груде д-ис-
туцам и да поравньам да ми буде равна н>йва". А то ёктар й-по ту, а она
зашла и туче груде, ал такб ]с било бнда. Мба марта )бш (а то дббо йма
осамдёсет гбдина, деведесёт) ; бнда )е такб било. Презймй такб, кад буде
у пролёКе, нёка кйщица бЬе, бни л>}'ди бацу 1)убре, а кб йма Щбре се~
л>ачко от стбке он то унесен, на пример, забре то. На пример, б-не мбже
свё то да назубри сад. Сад )е на^убрир мбж бйти двщес арй, догодине
на^убри]'о бпе-такб и такб дал>е. [Мйтар бёре )абуке у |асенйци]. И
бндак на прблеЬе кб йма 1)убре сел>ачко, на)бол,е, а кб нема о-нёма шиита.
Ё, сад изащло овб вештачко 1)убре, они у-пролеЬе бацу то-1)убре: свй
смо се пбтровали, свй смо се поразбол>ёвали, свй Ьемо да поцркамо од
овбг отрбва, ёво штб. Н>егбв —■ ;е л ти Стёва пада стрйц, мён пада брат
о-стрйца — и он, он )е имао башту, садй)о парадартс там у Га)у, дё му
)е било, ]а не могу да се сётим дё )е баш. Он )е имао башту што нй)е имао
нйко у селу, н>егбв парадартс на]'бол>и, а он — падне вакб кйшица —
он отйде па лёгне бнде у ону н>егбву башту. Он се нагутао онбг бтрова,
бблово чбек нёко врёме, не мбже лекари да прона1)у шта )е и он црче.
Ёто ти, од 1)убрета овбга самбг, овё шпёциде сат што се полива вбкка
што се овё ко)ещта ради свё то народ бтрова се (Мй то зовёмо щпёцща,
ко|екаке мешавине, )ёс, ёто ти). Полива се вбЬе и полива се ко)ешта,
ёто о-тбга }е то. Кат су били тй пращкбви, )ё ли, кат су били прашкбви,
кат се полива винбград? те л се полйво винбград са каменом плавим
и са крёчом? То )е се поливало и то нйшта фалило нй)е сельаку. Нй}е
сел>аку, нще нйком убгацте. 7ёдна )е жена бвде — йма винбград такб
лёп винбград и поливала свё са тйм неким прашком, са мёшаним праш
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ком ()а Ьу ти кажем ко)а )е) и аён сйн отсро грож^с у Београд. Грбж!)е,
каже, на очи — нумера )ёдан. Онда нёки господин д61)е и купи и отйде
куКи, почне да )ёде, )ё.ш су свй у куЬи. Оно, каже, после 1ьй свё постё-
зало за грло. Сутрадан се он дйгне опет, ова), опет на ии)ацу са грбж^ом.
Каже: „МладиЬу, право да ми кажеш — каже — са чйм сте пошшали
ова) виноград." Каже: „Нё-знам )а — каже —■ са чйме, то ]'е мба ма)ка."
„Вала, дёте — каже — свака ти час — каже — )а ти га вйшс купит нёНу.
Ово )е отров, нас )е свё постёзало." Ёто ти. Лёпо ти )е грбж^е, само )а
ти га нёЬу, свё нас )'е пбтровало.
Паламйда, трава нёка, па ббцка, паламйда кукол>. Имали смо овё,
нёко зове косирйЬе, као српйЬи, а нёко зове — има вакб па дршка овамо
и то се зове прл>йки. Трнье се секло са н>йма, а ко бНс он то чупа рукама,
е тако )е се то радйло.
Ранй)е се жшёло ко )е, ова], док т\)е то — л>уди су вёЬ после олак-
шавали себе. Жшёло се са српом. То )е срп, овако срп, тако, на овде има
дрво тако толйко и то )е се жн.ёло са тйм. Левом рукбм се вата, држй
се жйто, а овбм се сёчё. Ё, чупа се те се исплетё ^же овако. Овако 5'ви)е
се и распростре се и ту се мёте жйто и вёже се. Снопбви се зову и кат
се то здёне на гомйлу, мало се слёгне, л.уди вучу куЬи . . . Рукове1)и
се купе и метау се на уже. Онда се вёже сноп и здёне се — нёко седмак,
нёко деветак, нёко трйнаес . . . Седмак —■ сёдам снопа мётеш вакб, ёво
ти тако, па овде мётещ, ова), ёто тако. Ова) влат )ёдно-друго, а овб
тамо у пол.е, тако. Напол>е идё огузина . . . Свё )е то кретина, нёко зове
седмак, нёко зове деветак, како ко здёне вйше снопа. Седмак сёдам
снопа, а деветак — дёвет . . . Л>уди га вучу куНи, де 6Ке да здёну негде
у ньйву; илга;1а )е вршалица, ньегбв стрйц имао и мб), Мйлощ та ЛакиЬ,
ималп су машину, дрёш и то се дотёра и вршй се, овршй се жйто. Овршй
се, има накопи, овамо се у сандук купи . . . То сам )а ч>'ла да се вршйло.
Ова), овде бй)о нёки човек, па се смё)шш, знаш, као он здёнуо то гувно
па са кбньйма вршй)о. Он )е здёнуо овако жйто, тако )с здёнуо тб-жйто
св>'Д укруг бндак и сад ту доведё конье и гази тб-жйто, гази, гази, оно
се круни, кру1Ш, суЪо жйто па се то свё окруни, па се то после купи:
па на ветреньачу тамо нёку то се вё)е. Али, ова), ми се смё)али тй.м човёку,
здёнуто било тако жйто и он трёба да врши. Пошб да врши, оно удари
велика киша па му пола жйта однесе —■ Никбди)е БркиК покб)шг. Ж11Т0
однесё вода, а он да вйш како )е бй)о расположен. Зна-шта каже: „Ала-)с
овб за мб) куггус," а вода однесе жйто . . . Ложи се са сламом ( ! ?) да се
загрё)'е машина и она тёра после дрёш тамо и бнда се овршй жйто,
жйто пада овамо у сандук, зна се ... да се подмету уакови. Кб йма,
ко)й су л>уди на цаковима и пйсле напу'не те цаковс па онда иду те меру на
вагу да знаду колко )е се вршйло, па даду у)ам и тако дал>е. Слача се
после дёне како ко 6Ье. Нёко дёне ко 11Л1а вйше, дёне у камару. Зовёмо
— камару, то се ншфави овако дугачко, знаш —■ кадшру. А нёко, ко
йма мавье, он здёне, побще колац па уз колац здёне . . . Ко)ём не може
да дбЬе вршшпща дуго па л>уди пб-здёну у стог. Они овако мета)у то
жйто, то |е вйдо Власта, зна он шта )е стог. Тако, то се здёне, здёне
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у-висину, ал здёне се високо па пбсле, ова), доврши се то и то сто)й
на кад буде дошла вршалица, они после овршу, е такб.
Имали смо, евё )е воденйца испот куЬа, нще то )ёдна, него ёво дбле
биле две, па била )6ш )ёдна. То се зове воденйца поточара . . . Йма камен
гбрн>и и д6)ни. Горе напрагьено вакб као сандук тамо де се сипа жйто,
де се сипа жйто, кукуруз, щта буде било. И оно овамо се направило
свё дё излази то бращно. Нще камен, то йма овако сандуче као зове
се мучн>ак. И оно се ту — иза!)е то бращно, а луди, а овамо йма сандук.
Ако нису луди тун, оно излази у сандук; они после купе и покупе. Само
да ти кажем: док смо мй то бращно млели, мй смо се слатко лёба на)ёли.
Ако )е то била и прб)а, ако )е то било и стрнй лёба, то )е било нёщто ил\-
опаснй^е и на)сла^е ... У тйм сандуку горе щто )е сунуто овако оно
йма овде дрво. Нё-знам како се зове . . . Чекетало ^е дбле, кад падне
на камен, оно нокаже да нема вйще у сандуку. То )е чекетало, а овб
показу)е кодгйко испадне: оно учини таке-таке и оно испадне рёдом дбле
зрно, ма то била пр6)а, ма то било и оно мёл>е, ёто то >е . . . Вода идё
лёпо, она не идё такб високо горе. Тамо су л>уди направили као баван,
дрво да се пролази, и бвдё-се направу уставе. Уставе се направу свё
о-дрвета даске па рукунйце горе па се то држй. То се трй-четйри нарё!)а
да држу вбду. Излази вода негде, али то држй. Сад ако бНе да мёл>е
прб)у, он )е пусти)о овб вбду, ако бЬе да мёл>е, он )е пусти)о ову вбду,
ако бЬе да мёл>е, да мёл>е жйто, он )е пу'стщо ову вбду. А тамо йма дал>е,
далёко горе брана зове се, да не идё на другу страну вода него за)аз\^у
луди, обрЬу овамо на айну воденйцу. Ё, такб се то зове. Оно н>ёно ко-
рйто дол напрагьено, йма буква, а йма и корйто, па вода идё право —
65'ква, такб се зове. То идё вода, она идё право на она) озгб щто окрёКе
точак. Има дол тбчак и вода па она вода окрёКе она) точак, а оно се после
окрёЬе гор, па се мёл>е. Свё то л>уди направили о-дрвета. О-дрвета )е
напрал.ена буква, на пример, мбже да се направи она овако, ова). Она-се
направи, йма )ёдна ко)а )е прокопана, шушъа, ал она нще могла да се
прокопа такб него )е се она пресекла пбла па )е се она то ископала. Овб
)0) корйто, а озгбр друго поклопйло, па се то бковало щйном, ё такб.
А йма нёко само корйто и тб-идё дол на вито. Вито, што га тёра вода,
на вйтлу, како се зове она) — оно щто се на кблима зове — паоц. Ал
само он ]е, вйдищ тй, ал они су вакб, нйсу они вакб прави паоци него
мало накрйагьени, накрйвл.ен вакб да на )ёдну страну то идё вода, да
тёра то.
Напрал>ено овако: звале се лесе као ова) астал, такб дугачко па
]е то бтуд и бту-даска, бтуд и бту-даска — разумёш. Леса се то цело
купно зове. Овдё-су овб свё расцеплено пруЬе и заковано. Оздб )е
мало )аче дрво да се на ту даску заковало бдуд и бтуд да кат се мету
щъйве, да бне не-би-пропале и тамо се мету — йма дбле фуруна напра-
лена, а има горе вйщ.ъс де се мету те лесе . . . Ражньеви су — мётуто
дрвёЬе да се држй лесе на тйм, дрвйщте дебёло: ёво да ти покажем
сад. Енё га онам има )ёдно; такб )ако па се мёте ту леса. Ё, то се суши.
Зна се ако си метуо )утрос, вечерас окрёЬу се те лесе, вечерЗс пред мрак,
ёво щто. Она )е била овакб, да преставимо: овб )е до фуруне вод, овде
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)е до фуруне. Е, сад овб мало се окрёне овако и зна се колйко сатй то
сто)й. Прйба)у се те ш;ьйве, дол су суве, прбба)у се ал ёво како. Ако
се оне лёпу за прете, бндак оне нйсу суве. Ако су чврщЧе, оне се тамо
изруч\)у на гомйлу па кат се буду оладиле, ё сат се пребйра)у. Свё се
то пребйра, пребйра: ко)§ )е сйтна, ко)§ )е прела, она се одвгца на-страну
. . . Пурак ]е изгорела шл>йва. Она-се надула, сва изгорела, йспуркала
се леса, изгореле щл>йве. Мй смо сушйда то )ёдно две гбдине, али нема
рачуна и мб) свёкар батали после. Растурили пущницу уха, йма вйще
о-два)ез-година растурили. Ма каки двгцес, йма вйще о-трй)ес . . . Йма
дванаес на )еднб) фуруни. И на друто) дванес — то )е два)е-четйри.
Свё ]е исто како )е дбле, тако горе. Щто се каже да мора да се окрёну
и да се промену ]&т да не би изгорёле до фуруне. Мён>а)у се и окрёЬу
се. Оно сто)й овакб, вйдиш. Овб )е щупл>йна, овб )е дрво т>", ово )е овде.
Ё, сад, овде две лесе на та) ражан. . . . Оне се зову парн»аче па се пбеле,
кад б\'де завршено свё, вуруна слада, оне се мету на )ёдну лесу, па се
досуше. бне су на)лепше и на)едрй)е. Били две гбдине кат сам ]а дошла,
имала сам )а )ётрву, дёвера и мужа, и свёкра и свёкрву, и бнда мй смо
то бнда радйли. Они су куповали, мй нйемо имали; имали смо наш вбт-
н>ак, само то нй)е могло, ту трёба ш.ьйва млбго. Куповали свё од овог
Лазе, знащ да )е умро Лаза, чуо си. Каже, ономад умро та) чбек щто )е
нама дотерйво щл,йва, Лаза ЖйкиН. Имао дбета вбтньака, дбета щл>йва
(вбтшак, то се зове дрво вбтшак), па имао волбве нёке тёшке, па с тйм
волбвима дотерйво нама ппъйве, ма шта нй)е било, ма щта нй)е било!
То )е се промёнило, ма бёжи. 1а щто рёко, ]а. ту истбри)у не могу вйще
да прйчам, то ми )е изйшло из вбл>е . . . та овако што пантим од мо)й
овй овде, )а сам дошла, било ми )'е осамнаес3 гбдина, осамнаес ми било
кат сам дошла овде у ову куЬу. Ал то нй)е у ову куЬу, дбл ми )'е куЬа
била и, ова), кат су Нёмци дошли, они су нама ту куЬу ударили и расту
рили. Пёд гранатй било, пёд гранатй ударило у куКу, са Оплёнца . . .
То )е код наз-бйло две врете ццьйва: црвёааче и мацаркс. Црвёшаче,
ранке; то су ранй)е, сйтне, а прйближна као мацарка. Ймала белбщъива,
бела щл>йва. Имала пандара, крупна пцьйва, волика жута, нй)е се су
шила. Нй)е ни слатка толйко. То )е код мо)й дбл имало пуно. Расте она
ко и свако дрво, исто, само, ова), како )е кб воли да )ёде, ко воли да
йма. Ал )§ сам, мй смо имали дбл де ми )е куКа, дбл у |унковцу. Па мба
куКа до Жабара, до крй) Жабара дбл . . . Умро ми брат, него имам )а
сна)у и братичину о-другога брата. Нё-знаш, нйси ишао гбренака. То
}е код наз било. Сад йма неке крупне, црне щъйве волика, а нё-знам
како се зову.
Имали смо крушке зимкул>е, оне су гл&лс, тврде, а то се мета у-воду,
у-)есен па преко зймё се оне укйселу, те дб^у мёке. И крущке топчй-
дерке и караманке. Топчйдерке, евё-и овё щто су у мо)6м авлй)и (у
мо)б.ч авлй)и, па дабогмё, )а такб зовём, а сад наше )е целокупно). Евё
)е, вйдеКете у авлй)и овап. Овё караманке, оне су крупне, вёлике. Йма
овё воденьгце и то )е обйчна крущка, нй)е такб велика Како су се звале
овё наше кат стйгне жйто —• водена>ка, воден>ача, )ёсте. Йма и жутйце,
и петрбвачс. Ж>тйцс, онё мале — стйгну на)пре, мале, нйсу вёлике, )ёс
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дабомё. А петрбваче — ка-дб!)е Петрбвдан, прет Петрбвдан, оне стйжу,
оне су мало крупнее, лёпе су . . . Онё што су рбзё, знаш, оне се звале
лубенйчарке, онё-су овако крупне па кро-средйну имгцу плаво, имгцу
рбзё, )ёс. То су те крушке. Млбго то имали те вбЬке ту. ]ел мй смо овде
као у варошйци блйзу. Власта йма пбл>е горе . . .
Очистили шл>йве и урендали овё, )абуке очистили и урендали крушке
и скували смо — мётули смо шёЬер и скували . . . Не, не, бНе он оно
што се скида, то )'е корица, скйнемо корицу, ону л»уштйку. Л>уштйка
се зове кбра са ииьйва . . . Па, ёво како: мй рацёпимо шл>йву па изва-
димо кочйцу, па мётемо тамо на дачйцу (Мало сам се уморила. Ни)е ми
баш било нй)лепше о-Трб)ица, па мало се вйше самбрим, знаш. А иначе
)а ранй)е док )е било, )а се нйсам баш то такб морила. А сад ме болу
ноге, на ми, знаш како. ]а седйм, а нёкако сва сам уби)ёна као да ;е ме
нёко убй^о) . . . Па, йма и са-тё )абуке, ова), нй)е то ббгзна шта. Звалё-се,
нёке код мо)ёг Мйкё имале овё ёрске бездрйке. Оне су млбго лёпе, те
)абуке, слатке. Е, да ти кажем овё делишёс, бездрйке наше селлчке,
обйчно киселе )абуке, колачаре. Колачаре нйсу баш на)сла1)е. Е сад
мб) Милйво)е йма нёке крупне, али само )а, ова), нё-знам какё-су, да л
су агатке и такб . . .
Вёру)ем, )а те разумей свё, али само ти кажем: мене ни]'е на)бол>е
од овё године. ]а са-мало прбшле гбдшю нёшто се сикирала па су по-
пустили жйвци, па сам толикб нёки пут нервозна. Ббже опрости, убйла
би онога кб ме родило. Али шта Ьу да радим, )'ели живо се у зёмл>у не
мбжс, од нёчега мора да се умре, овако не мбже. Свё ]а то разумей и
знам. Мб-)е отац погйнуо, ма)ку нйсам запантила. Брат лш )ёдан, други
погшгуо и-)бн у рату кад )е )адан Света мб) брат мла!)и, 'бн )е казао: „Зар
ни)ёдан да ми не идё да ослоббди 1угослави)у." Старй ми брат бйр
судй)а па ни)е ни служи)о вб]ску. И бн како )е ступи)о у ббрбу бн )е
погйнуо, дотсрали га тамо у Хуш<овац. И то кажем, али само ёто такб
пролазу и нйемо вйше за ова) свет. Ёво, )а, ова) пут што глёдате гбре
идё, тамо сам уа — почнем од марта мёсеца. Мй смо имали грдан виноград
тамо, мй смо имали тамо нёкад и кон>е, нм^ш смо и говёда, али )а увек
нешто да понесем, да понесем одавде. И кат пб1)ем бтуд из Га)"а да по
несём и бтуд. Сад имало то стоке, али )а да понесём. Такб сам нёшто
вурйла, носила, нёшто вурйла, ёто такб дабомё.
То ранй)е да ти кажем како )е бй.чо. М6)И такб, то су ми прйча.тш.
Пошто сам )а после дошла овде, оно )е ту имало вйше посла. Рапй)'е
осёчёш лбзу и закбпаш и она растё. И стйгне то на род и бндак узме
се то: поливаю се са ча^ом, са пёпелом и мало, каже, грбж^а. И нйсу
се то млбго мучили. А кат сам )а дошла овде, мй смо поливали винбград
по трй-четйри пута. Ту се залама, ту се чйсте заперци, ту се праши . . .
Ёво како, мй смо калёмиди винбград. То се узме дивл>а лбза и питбма,
па се накалёми. То се вакб )ёдно у-друго, )ёсте, па бндак се узме сандук,
па се ту напаку)е и мёте се ту овбга 5'гл.а, мёте се овё стругбтине и шта
ти ]а зна.м —■ жути пёсак и то се свё мёте и мёте се у тбгогу еббу да то
израстё. Ка-тб израстё, израсту младари волйки (оно ньегбво, младар)
и то се однёсе тамо дё Ьеш да садиш, узмеш ашбв, искбпаш му )аму и
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мётеж га ту, посадиж-га и закбпаш оно дбкле ]е она вьегбва де овб саста-
л>ено да он после п&ново избй)а. Ё, такб се то подйгне и кат се буде
подйгло, бндак пбсле рёжеш рёдом и бндак се . . . Реже се лоза, мб)
сйн — он )е бй]о у-преко, он зна како се реже. У прёку ]'е радй]о нёколико
гбдина. Он, вйдиш, на пример, нёко зове чбкот, а нёко зове гйца. Он
овако орёже та), вйдиш, овако орёже то и постави комдйр (?), овб од
лозйце остави се чланак да то йма д-йзбще да растё и остави ту, а овё
штуца и оно йзби]е. Кад йзбще та лоза, то се пйсле, ова), полива, па се
то пбсле плёви, па се ту, ту се мучи млбго. То )е велика мука . . . Лёпо
смо брали: у кбрпе и у судове па у кбла, па дотёрамо куКи, па йма мул>ач
па се измумьа, па се мёте тамо сйто, па се оточи вино. На пример, ако
Немо —■ зове се бело — то се бдма отаче. Ако Немо црно, мй, ова), оста-
вимо са свё оном кбмином да преврй, ё такб . . . Правимо исто кб-гбд
и от-1шьйва. Па, йма казан и мётемо то у казан. Кат прёври то свё и
истбчимо то вино, мй уземо те кбмине и мётемо и ако нема ту вина, суне
се воде. И бнда се наложи ватра и ракита иза^е. Кад иза^е та ракита,
ако нй]"е л>ута, она се пбсле поврати, други пут — бпет. Она се препечё
да буде лёпша, )ача, и бнда, ова), такб, бна буде пбсле )'ача и ложи се.
Овамо йма лула, йма табарка, де сто|й вбда (!), де идё ракй)'а и такб
дал>е. Она прва ракй]'а зове се првенац и на кра)у — патока. И патока
бпе-дб^е лёпа, уху, да вйдиш тй како она дб!)е. Мб-)ёдан тётак за улйцом
овамо остави)о такб пбсле по десетйну кила па четйри године стлало,
па кад )с било да вйдиш кака ]е ракй]а! . . . Имали смо мй вйше врста.
Мй смо имали белу смедерёвку, па смо имали ризлйнгу, па смо имали
каменичарку (тб дб^е округло, црно), па смо имали дйнку (дйнка —
црвёна, дугачко волйко), па смо имали дрёнак црвёни. Дрёнак, и тб )е
)бш вёКе, воликб крупно, црвёно, па смо имали црни дрёнак, округли
вакб што смо брали у вино. Нйсмо мй имали само )ёдну врсту, мй смо
имали пуно врста грбж!)а. Имали смо хамбур, па — да ти кажем —
>', Мика йма афусали)у, па йма ону (афусали)а, тб )'е грбж^е воликб,
дугачко, бело грбж^е). Разне сорте код нас имало грбж^е, свако)аке.
Гане, тб )е нащростй)е грбж^е и тб )е сйтно овако, гане . . . Реутьа, грбж^е
обйчно и на ньбм йма мало пуцадй, крупнй, оно сйтно. ]а сам вама испрй-
чала свё што сам знала. Да би ме питали сад от-почётна, вйше ви не би
рёкла ни)ёдну рёч, )ели ]я сам ви казала што сам знала, што сте ми пи
тали и готбво, )е л такб?
Нйсам тела ни да се уда)ем, право да ти кажем. Хел мен )е било тёк
нап>н.ено — бй)'о Мйтров дан — осамнаез гбдина. А та маКа, као мгцка
ми, она каже: „Има лёпа прйлйка ту и ту, кот цркве" ... и каже: „]й.
Ну тёб да дам, да те удам. ]а. д-идём вйше с тббом не мбгу." Онда ]'е било
девочка да ]е са марком: идё на игру и на комишан.е и такб дал.е. И бна
мёне да ту. Кат сам дбшла ту, имала сам дёвера, )ётрву, свёкра и свёкрву
и муж ми бй)о и била ми )ёдна Мйлица, наша синовйца мала. Било )'о)
две гбдине и трека (Мйлица што )е Мйлошева ма^ка и Драгйна), а м6|а
свёкрва каже: „Е, Мйцо, што нйси — каже — мушко да будеш стрйни
накбнче." А Лепбсава покойна, тб ми )е сна)а за Мйлошом. Она-ми )е
шила, шила кошул>е, шила Вйлипу, мо)йм свёкру Вйлипу, и свёкрви и
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такб дал>е. Мй смо бнда ткали платно бёл>ано (такб се звало). Купи се
платно памука па се ткё. И бндак, ова), она, она кад )е дбшла да кро)й
те кошумье, она саши)е и Мйлици кош\л>у. А Микайло покбщи, Миланов
брат, бй)о ми )е накбнче. И такб, ова), такб )е то било. То смо седели
ту двё-трй године и пбсле ми се та )ётрва и дёвер оделили. Седели су
тун у дворишту; они су после премёстили качару па премёстили ту
шину куЬу. Била куница са два оделён>а: две сббе бйле и )ёдна ку)на
и такб то. Радйло се имаше, било далёко, пбсле дёца била мала,
то )е свё после било ратно врёме.
Да ти прйчам свё како ]е било. Ёво како. Дошли они —■ среда дан
—■ дошб мб) свёкар и Мйлош Срёмчёвин, а мй-ткали, то знаш. А та
м6)а Совй)а каже: „Радб)ка" ! „Чу)ем." „Среди мало бвде — каже — у
овб) сбби — а мй ймамо три сббе, каже: „Доне два човёка да те виду."
Кб не да дб1)е: дошб мб) свёкар и дошб Мйлош та) Срёмчёвин. Нйшта,
дошли они. Ту )а послужим ракй)у, кафу и такб дал>е и бндак они одбше.
У другу, други четвртак они — етё-ти-и дошли. Дошб ми та) муж и
дошла ми сестра шегбва и дошб ми свёкар и свёкрва и бпе-та) чбвек
дошб. И они ти урёдйше, час посла. Онёш-ме дрбао, ону-те рйто и —
готбво. 1а сама извбдим, )а у шали (!). И ту бй)о пбз-Драгбмир кот поп-
-Алёксине купе. Мйтров дан бй)о, бдма он дб^е тунанака, они га по-
зваше, испйтали се, па те идуне недёл>е — недёл>а била — па среда,
друге недёл>е Мла1)а и Тика йшли у Наталйнце, ку'повали, забога, нёке
шешйре. Онда мода — зймске шешйре ■— да купе и свадба Жйвки у
недёл>у и Мла1)и. Дошли бни, забога, да пйта)у Совй)у да она мен пусти
да дб^ем )§ на свадбу. Каже Совй)а: „Само мбш кад буде дошла код
вас, такб мбже, а иначе сад нйкако." Отйшла )а да накупим дрваца да
скувам кафу (дрва са дрвл,анйка, такб се зове), грашица, а мб) муж
дошб код мён. Енё, што не пйташ да ти да два крёвета — он вйдо да
йма кревёта пуно у ку'Ьи — )ёс, очй)у ми. Кажем, реко: „Слу'ша) тй,
оно што ти рёкне она Ье оно да ти да; а иначе нёшто друто, то немо да
се надаш." 1елтакб? Реко — такб )е. Е, такб )е било. И пбсле нй)е она
дала да дб1)ем ]а ту на свадбу. (Зни йшли бтуд преко Га)а па кот Тикб-
мира Цйганина куЬе. Тила бй)о на папучи, они га гурну, били пи)ани
(шта йма ту, \а не крй)ем, )а нйсам вйдла, само отпрйлике). Они га гурну,
он изломи ногу, мб) младожён>а, изломи нбгу. Они пбсле код Благо)а
Благо)ика: Благове му намести ту нбгу и нй)е мбго да мрдне до идуне
недёл>е. Ё, у идуку недё:ьу наша свадба била. Врёме било, магла — гадно.
Они ми нйшта нйсу купили: ни капут, ни мантйл, ни костим, ни нйшта,
само алэйну, ал>йну нёку от штофа. И то били испросили у Вйшевцима
нёку, та поквари. И такб то било, бй)0 ми дёвер из Наталинца ( !) нёки
Драги и то било. Мй смо, што рёко она) наш, нёколико: била нёка тётка
Вемй)а и ко)ешта: били у куЬи, ручали. Р^чак бй)0 наползу, гбсти, они
су други ручали напол.у. Чуда сам после: од мо)й нй)е нйко бй)о, салю
ми бй)о )ёдан брат о-тётке и-Загорице, Милован, и нё-знам да л )е бй)о
Велймир ХёфтиЬ — вйше нйко. Нйкога нй)е она мб)е звала, нит )е мб)
нёко бй)о; били ньёни. Нйшта )а нйсам говорила и такб )е то било . . .
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Сёдне свёкрви у крйла, а они узму па шъусну воде, шьусну воде
свёкрви у крйла, )ёс. То нёки ббича) такав бй)о. Е, такб )е то било . . .
Па, то ти ]а прйчам — накбнче. бни ми даду дёте у-руке, ако могу )а
да га подйгнем. Ал ]а ако не могу, онй-га подйгну и ]а му дам кошул>у
. . . Пол>уби; дёте и да-му кошул>у. Мора да буде мушко дёте, па такб
се зове. Ова), па )елти \а прйчам: имала сам синовйцу, ал свёкрва ми
каже: „Щтб нйси мушко, да будеш стрйнино накбнче?! Ё, то )е то.
1а сам била као стрйна детёту, ал они после звали друго дёте . . . Па,
баци се на куЬу то мало, мало жита, мало кукуруза.
Радо)ка ПрокиК, ро1)ена 1905. год. у
суседном селу /унковцу, неписмена.
Осечем от свтьчёта уши и нбге и то ставимо и кад йма мало и го-
вё^ине нёке: нога ил нёко уво, млбго се ббл>е стёгне. Добро искувамо,
искувамо па бндак процёдимо. Онё коске остану у лонцу и мй пбсле
вадимо-но мёсо и чистимо од они костй)у. Овамо ставл>амо у шёрпу,
у чинй)у нёку па пбсле узмемо ону машинйцу што мёл>емо мёсэ па очйс-
тимо бёлог лука па самёл>емо та) лук и самёл>емо то мёсо и ту урендамо
мало-ве зелени, то )е зовёмо рймфла)ш, рймфла)ж зелени овб и усё-
чемо-но накб на округло па бндак ставимо у то мёсо, ту кувамо ту зелен
и та) лук и то свё измёшамо и пбсле разли)емо у тан,йре или сад разлй-
вамо у тепс-1)е (То дб!)е вакб плйтко та тепсй)а, округла) и бндак пбсле
сёчемо на кбцке . . . Не мбгу свйшскё да се стегну лёпо ко-но кад има
мало говё1)ине . . . Уши и главу, и нбге онё пикленЛче дбл, дбл де оно,
де се превй)ау нбге, дбл нек осёчё, мети и од главе, мети, мбжеш три
рёда да куваш и мало говё^ине — ка-Ббг ! . . . Пиклен>аче, па стбци
пиклен>аче, а нама лйстови . . . Само шйпке остале. Кб-питбма гуска,
глава-)ом, гбр шй)а велика . . .
Идё )ёдан везй)оц за дёсет жетй)оца, мбже бйти дёсе-г1 жн,ёду, а
)ёдан налаже онё рукове1)и и везу)е. 1ёдан везй)Оц, а дёсет н>й жаёду.
Два)ез дана сам )а жн>ёла дан и нбК. ]а сам наопако и жаёла и копала,
и свё, свё: и везйвала жйто, ву^сла на камару, дёнула и свё. Е са-дошло
врёме па не мбже, не мбже ... То се зове пбставка, кад изажн>ёли )ёдну,
па пбсле идёмо за другу . . . Иду само кб добро жн>ё. Ух, ала )е то же-
тй)оц, а)де да прожн.йва он, да прожн>йва )ер ко)й )е дббар жетй)оц,
он прожн,йва и свё заваЬа и свё шире ова пбставка. То што смо заузели
— пбставка, изашлй-смо )ёдну поставку, са-се враЬамо за другу.
Девочке, пёшёз-девб)ака и по )ёдан басйра — ма бежи! Вёче се
враЬамо из га)'а тб-само пёсма па да се чудиш. Нема са-тб. А и трактори,
вршалице вйше; нема ни то.
То се ради ето вакб. Окрёшу, окрёшу гумно у круг колико 6Ье
велико, очйсту траву и мету, почйсту. Ха сам била као дёте ал сам то
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запантила — и на средйни кблац )ёдан мету и нанижу снопбве рёдом,
рёдом, рёдом, рёдом и бндак )ёдан идё и вбди говёда наоколо или кб
има кбнье он стане ко-тога колца и тёра тога к6н>а наоколо: гази, гази и
овамо спрёми)о пуно н>й да купу. Па после испреврКу ону сламу, испре-
врЬу па ащ бпет. Па испреврКу и трёЬи пут, па пбсле скйну ту сламу
озгб, па мету пбсле други рёд. И такб се ради. Пбсле грКи лопатой на
гомйлу и купи оно и три^ёри овам и вё) на ветрён>ачу. Изве^еш ону
ттёву, извете ону плеву, одбацу)е. Мучило се народ млбго. Сад живи
ка-Ббг. Само пек им тра)е ова) живот дуго. ^а ти кажем — то се ранй)'е
народ мучило . . . Нёки пут )а. кажем скупо пиво, а мб) унук каже: „У,
шта ]е скупо, сто банки, па ск^по !" Али сто банки су вёлике. Сат, каже,
паре нйшта нйсу.
Пролазу они старй шпбрети, старй били, црни вакб: вйдиш оно
што печёш она) лёбац. Гор изашла вуруна, дбл ногйце а озгбр бронза.
И ни имало оне шмйнке да ти урёдиш та) шпбрет него преврнем рйнглу
па крпицу %-воду, па ону рйнглу мало намажи озгбр шпбрет. Нема вйксе,
нема масти, овё шмйнге са-што чистимо.
Како пёглаае, осушим на узици, испёглал! рукама и претйснем
вакб, излупам, излупам или сам претйснула под нёку цйглу да сто)й
до у|утру. У)утру узмем и ка испёглана,- свё они преви)упи. 1а се обучем
па само пер)ам (преви)уци, знаш оно, прёви)е се марама) . . . На)пре вакб
нёшто ко камен, ко цйгла, тёшко ко-бетбн )а. нё-знам шта )е и звало се
штрогла, штрогла се звало. Нёка старйнска пёгла и на тб угрё)емо то
па завучемо у ту пёглу па тб мало истрл>амо, испёгламо. Нй)е ни било
ббг-зна шта. Е, пбсле су изйшле овё са Ьумуром, са Кумуром йма по1слб-
пац она) с рукунйцом, па )е заврнемо овам па наспемо ту жара, па оно
поклбпимо, па бндак са тйм смо пёглали дуго. Ё, сад су изйшле овё,
задёни у-дувар онамо па само тёра), пёгла) до миле вбл.е Изй^е мёсец
дана, одрёши кёсу па плаЬа) свё. А вйдиж за мо)ёг унука, н>й двб)е и
двб)е децё — сваки дан пуна узица веша: и завесе и крпйце, и светб,
м§)ко ро^ёна . . .
]& код ма;ке и оца три ёктара земл»ё, а вбт кат сам дошла седам-бсам,
а )а ж^дна и волим што ймам земл.ё па ради свё вйше, па а)де купи,
па аще да посадим багрен, па а] да ймам. Нй)е имало ни дрва. Е, са-се
йма свё, само године прбшле. Зёмл>а не мбже нйка-да пропадне.
Плугови дрвёни, дрвёни плуг, само раоник гвоздёни имотйчице;
оно, оно друго свё дрвёно. (Мотйчица )е на прашачу онё две, тб зовёмо
мотйчице, а оно што напрёд идё, тб )е раоник.) И пред раоником цртак.
Гвоздёни плугови скоро изашли, гвоздёни плугови и прашачи. Баш
пред ова) рат сад мй смо купили па сад имали смо и брали смо са н>йм
до скоро. Прё )ёдно три године унук ми купй}о трактор. Свё са плугом
или плаЬали. Али тб се плаИаше досадило. Купи 1)У°ре, плати, порёзи
)аки, имаше пбвелико, трёба одговорйти и дат порез. Па сад и стр^^а
и вода и телевизор: од н>й дво)с )ёдпа пчата готово йде за тб. Вода,
свё да шгатиш ка у вароши. Свё )е тб скупо а ёкстра што трёба да се
пб)еде да се купи, а сваки враг воли у варош. А што из варбши не дб1)е
кб у село да копа, него глёди да му даш, ако ни)е копао, ёто тб )е. А
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)а сам увек волёла да радим и да кбпам и да имам свашта. Па ка-до^е
нёки сиромашак, нема )адан, дечйца мала — ]а му пружим и жао ме.
М6)е дёте мбже-бит пб)ело )а]е, па сира, па пило млёка, а оно нема, нема :
сиротйн>а па нема. Сад мбже да буде сваки газда, само рад. Ако не радиш
ко-државе, нйси зап6шл>ен, нёмаш плату, к5па) — наднице су скупе.
Екон5ми)'а плаЬа добро. Лёба у торбу и мети воде и иди: сто банки су
наднице, сто йл>ада, каки сто банки, сто шъада. Нфе то баш мало, ка
тй шёз-дана кбпаш, то )е шё-стбтина йл>ада. ]а да могу само и да са-
-мла!)а, )а би йшла, него не могу у айву . . .
Носила кйке, детёнце била и кйкице сплела па после те кйкице
порасле: )ёдну там, )ёдну там, до ушЩу, а мб| бтац: „Ё, са-се саставиле,
са-Ьемо )ёдну преко друге." И ту се саставиле и прекрстйле и вот стйгле.
Нйсам осекла док се нйсам удала, испросила. Е ка-сам се испросила,
)ётрва дошла те ми скинула. И трапйр онаь имао трапйр, трапйра косу,
свё на преви)утке. Она мён измйла, и бндак натрапйрала ме. Мала Госпо
дина била и мй отйшла на вашар. Испросило ме Бранко, а мй отйшли
на вашар. ]а нё-знам — нй)е да се фалим — кб нй)е поглёдо. Ъ^, кака,
у кака, штб нё-осече косу прё, )6ж-би се бол>е удала. А Бранко сйтан,
нш'е бй)о мён до рамена, цёо се народ чуди штб )а одо за аёга. Отйшла
због имааа.
Шта ми )е било? Имаае црно прёварило. Код мо)ёг бца сиротйаа,
била три ёктара земл,ё, а на-смо две биле жёнске знаш, Ьёрке две, па
нема. А они богата, па воденйца мёае, па точакобрКе и моа баба покойна:
„Иди, иди, дй)ете, земл>ё пуно, а вода нбси." А )а. мйслим — шта ли то
нбси вода. Па реко; шта, баба ? „Па, дй)ете, воденйца на )азу обрКе се
и вода иде озгб и точак обрЬе и доноси лёба." „А к5 )е, баба, оно зарадйр
да се суне у кбш ? Трёба тй имаае да се кбпа." „Иди, дй)ете, тй си снажна.
Кад идёш вод у надницу, иди сат-па кбпа) у сводом ньйви" . . . Сто кйла
нй)е мён било нйшта. Нй)е мбго нйкад ка )а . . . 1еднё се недёл>е родили,
били на крштёау и на венчаау. Ё, ако да Бог Гбспот-па и да умремо
. . . Отйшли у бшье ка оно са-што иду они дево)чйКи. Нйсмо )ёдно по
)ёдно, па ;ёдно там, )ёдно там, но цела гомйла йде. А ]а задела )ёдно ма-
рамче лёпо за-по]'ас и сагла се уберем ^ур^ёвак, а он изнад мо^й лё^и
извуче то мо^е марамче. И )а тражила, и ]а тражила — не да, а )а: „Поглё-
дйЬеш ка-Ьу проговорит." Равне две гбдине дана нйслю говорили —
Ббже сачува). И )а йшла чак тамо у Харебйце, имала нёка а]ма у мо)йм
оцу винограду, йшла пред Ъур^евдан да узмем те а)ме, а он крчи нёку
врзйну у Поллни, тй знаш дё. А ]а бдо у Га) па путом, па шашава —■ газим
дбвде блато: нёКу д-идём кроз айву поред аёга, нёЬу да пакам. Одем
там па се врати, а он ]бш ту, а )а мйслим. $, реко, Гйцо луда, па штб
врдаш? Идём кроз айву, вал>да ме нёЬе бит. А чак дбл да заобй)ем,
тако рёдом. Сго)й он вакб испод багрена. Ал, како )а да прочем аёга
— Ббже, што сам била шашава ! И бегала да ме не стйгне. Ал он с онйм
сикйрчётом прёскочи преко онбг багрена па пред мён: „Шта мйслиш
са-да ти осечем главу?" „Ако сам та штб крива, осёци"! И ту двё-трй
речи проговбримо и пбсле )бж-гбдину дана разговарали и узели се.
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Зато сат-кажем овйм девб)кама ка-се посва^у: „НаЬе-те, дёцо, и да
се помирите. Ко се вбли, он мора и да се помири, не врёдй то нйшта."
Дошла дёца па ме вуку, па ме вуку: ,,А)де, ма)о, аще ма>о," а )а свё
одговарам: „Не видим да сй!)ем, не могу да Дб1)ем, и што ме зовёте"?
Ма а]де, само да вйдиш. А мён и стйд да видим — ту и старе живинё
и младе и дёте. Кад )а поглёдам: о, за то сте ме звали, па ти )а сави шйпке
па утёко, сави руке пред мён и утёко. Па )а знам шта има да глёдам, а
трчй народ свако вёче да вйди Брёну. А)де, ма)0, пёва Брёна. Реко —
иди па пледа;. Срамота ме да глёдам како )е гола. ]а говорим мо)6м
Дани)ёли: ,,1ао), учи, па се увй)а) ка Брёна, па даЬу ти )а паре. Само
нё-би могла да глёдам . . . Сад йма то )ёднако да ме дйра. ]а и нисам
крива кад сам у осамдесёд-гбдина, не знам . . .
Прё )е народ здравй бй)о. Сат се, брате, нё-зна се среда, нё-зна се
пётка, нё-зна се свети тован Сековашф, нё-зна се Крстбвдан. Свй се
тй дани не п6шту)у. И мора бнда да дббще и пртйсак и сто чуда. Каже:
у, йма притйсак! Па, 5Кеи1 само мёсо, масно сваки дан! На зе^йтйну
скуваш па вйдиш какй )е лёп ручак. ]а док сам кувала ... И сат кувам
ко)й пут, бни не зна)у. ]а не умём ра такб кувам. Они псучу — нисам
посолила. А )а свё због мён па то уготбвим па нй)е слано. ]а от сбли
морам да врдам млбго. Кад )е слано млбго, морам да сунем мало млёка,
да разблажим . . .
Удару им браице. Мб-)е Мйтар баш )утрос стави)о на дёсет ьй.
Имали смо назимака там у Га)у. Он-и догнао и метуо. Назимака такб,
ту Ье им сад нёкако гбдина. Па бндак рй)у, а у ледйни, а бн-и догнао,
те им удари. Угори жйцу там у шпбрету и шило узме и вёже га за дб^шу
аушку ову и бнда прбби^е нос она) са онйм шилом, шва)цйгером, шилом,
сам нек )е шило, па свё им по две у нос. Па бндак извуче овам и бндак
зави]е оно юьёштйма да не спадне. Юьёшта узме па уви)е два-трй да
не поспада)у те брньице . . . Има и рашьа такб, а дбл има )ёдно дрво прёко
и бндак овб се мёте гбр, а оздбл под гушу бвде мете друго па бндак
зашрави вбд или вёже нёчим ту и то су свё ракл>е, такб дб^е. Гбр ^е
рашьа, а одавде до овбг дрвета друго ]'е под гущу. Ту оно завуче главу.
Мй смо ставл>али на двэ-трй — проваливали ту — и пбсле не мбже.
Она иде полако, а онё ноге чупка)у под вратом и оно мирно.
И вакб чанчиЬи за дёцу, а нама о-земл>ё. Само Цйгани то урадйли
тамо и мало загладили глазуром нёком, бнда каленйце. Каленйца шта
)е? Па, такб округло ко сланйк округло — кб-сат чбрбалук. И дрвёне
кашйке, и дрвёне вар)аче, и дрвёна кутлача. И она кутлача изврЬёна.
Извртйли тй што нбсу по селу, тй Цйгани, и мй купимо и с том кутлачом
заватамо и сйпамо у те каленйце. И дрвёне кашйке биле. А сйр носили
у застругу. И то )е исто дрвёно, извркёно, округло оздб. Озгб прорезали
поклбпац. Мётеш сйр и ка)мака и то претёгнеш добро и затвбриш, нёЬе
да цури вазда . . . Они су то негде у гоганйни и од нёког дрвета мёког,
от ко)ёг мбгу да израду ту. И мора да изради да се крани. Да ти за лёб,
за пасул>, за брашно, за-што шта ймаш . . .
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Щтрёка —■ кат ггрёдеш вакб на дружицу, а упрёдаш вакб на вретёно.
То )е штрека, а оно )е рудйца што вакб прёдеш на вретёно, а упрёдаш
на дружицу. То ]е рудйца. А ббл,а )е рудйца, мёкша него штрека. Мёкша
]е рудйца . . .
Радйша ми )е унук, а овб )е параунук. А йма н>й — да су живи и
здрави, о-трб)е мо)й децё трйнаес параунучиЬа йма. То би волёла кад
би могла )еднбм да-и-скупим свё, трйнаес. То би било баш лёпо, ал
само не могу свё да скупим.
Од бадшака узме оно што )е увече прегорёо па вйче: колйко варница,
толйко гбдиница, колйко варница, толйко пара, живота, гусака, Ьурака,
волова, когьа — свё-то рёдом — )агак>аца, свйн>а, крава, бикбва, телади
— свё-то рёдом избро)и. То ]е полаженик . . .
]ёсгм глёдала и гусле. Па то Цйгани свйру нёкад. Нёкат су свйрали.
Гусле, каже, свйра гусле. И гитара — то )е прёблйжно )ёдно з-другим.
Има г$'сле купу;у, йма бас она] велики што )е свйрано нёкад1 по свад-
бама: врк-врк-врк. А нёкат-су бйле, рашце — двб)нйце и армунйка,
ка-се свадбе праву. Армуникаш — каже дйбар — свйра л>уцки. А сад
и армуникаш и бас и тй мали и та) бас велики и пева.ъка — ма сто чуда,
чуда, бёжи . . . Нёшто сам запантила, баба ми причала, а нёшто сам у
тйм веку мо)им толикйм па и вйдла нбвбсти щно, а поготбву сад у но-
вйм. Тй ймаш свашта и да вйдиш и да чу)еш, а }я то не вблим. А свё
)е лёпо. Пёван>е вблим, игранье сам волёла, свйранъе, музйку — свё
сам то волёла и пратила, а само то не вблим — право да ти кажем. Сад
]а мбжда сам прбста за то, али само па штб Ье оно? Пёва), брё, пёва),
свйра), Й1ра), а оно се женскйн>е сад — Ьути .... Пбчело сад она ношньа
што ]е се нёкад носила па позади сукнъа рашивёна, па нёки шпицёви;
кратка на уска.
Баба ни)е дала ни)ёдан свётац да се ради, м6)"а баба. Е вбт кат сам
дошла, нёко врёме нйсмо радили ни-у-руке, ни-у-пол>е, ал пбсле ми види
мо: енё она) оде, енё она), а и мй: Ббже Гбсподе, опрости, нисам сулёд-
ница д-идём прва него сам вйдла о-други па идём и )'а. То )е такб моа
баба говорила — ако Кеш нёшто да радиш. Док не прбг)е, дй]ете, нёко
у га), тй рёци: „Нйсам сулёдница него утлёдница, вйдо о-други: одбше
на рад па д-идём и ]а да радим." Нйсам, каже, сулётница, вёдла сам:
одбше тй и тй да раду — ко)й )е отйшо, па велим д-идём и )а.
Има|у и онё дреньйне, бне су здраве, то сам имала код мо;ёг оца
куЬе. Свё на Божий узйма)у жене те шаргцу чёснйцу и мёЬу помало онё
дренбвине и каже: овце, свинье, говёда меЬа^у по нёко зрно у-ну пр6)у.
У ту прб)у умссимо па онда она) колач што )е за БожиЬ мй мётемо у то.
Па она) колач излбмимо прё нодне и ону чёснйцу излбмимо и кб на^е
— пара се мёте па се та пара после чува у новчанйку за гбдину дана
. . . То, каже, за домаЬйна. Узнемо )ёдно дрвце и задёнемо у пр6)у . . .
Па ёто, две даскё бтуд и бтуд и на средйни )едан велики трл>ац,
ту у средйни и бндак трл,и, лупа), лупа) па отрёси ову ручйцу. Испадне
она) поздер па обрнем други кра). Истрёсем, мало истрёсем, само пада
она цица и тамо метем и пбсле гребенам. Угребенам, слбжим, пбкрщем
да се не пуни прашине и пос-прёдём кад могу . . .
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Па то имало ранй)е, да ти сёме-куйЦу, па тй )е држйш на шпбрету,
на млакйм. И одатле се лёжё ко мравйНи —■ нЁцлииьи они мравйНи, а
кутй)а такб дб1)е округла, мало вёЬа. И тй ту умеКаш листйЬ о-д^та и
онё-се данас полёгу и тй мётеш такб на артйцу, било нёки мали вакб
— како Ну да кажем — дачйцу. Такб два-три дана та се к>тй)а сва полёже
по-ном, пуно на тйм лйшЬу. Е пбсле меташ листйКе — одавде оне най!)у
— а тй разрешу): мети тамо, па тамо, па тамо па то )ёдну пуну (посебно
наглашаван>е, С. Р.) вёлику сббу излёжём, па пбсле велико порезам
те астале. То су свилёне бубе, жц^рци; после доби)еш ми)урак. Дбби)еш
ми)^рак. Ё, каже, пёт им нёдатьа, почеле да ми се завишу. Мётеш ораово
— не мбш само дутбво — ;асенбво, лйс какй било, унаколо лйшКа.
Грана пуно, а гор вёжемо за ]ёдну грану па те гране закачимо
гор. бне се на та^ лйс пён>у па завишу, завй)ау, завй)ау и свё
се позавйру у ми^рак. На]пре вёКи, па ман>и, па ман>и, па бндак
такб толики ми)^рак. И на средйни исто мало прёклан, мало прёклан,
ни)е раван. И бндак то пбсле вадимо бубе или ако бНу да продам — то
су б1ши офш тй ми#рци — кб )е тёо да прода. А )а. сам валила . . .
Па метем канту на шпбрет па ми она вода з$и, а овамо избрб)им сто
ми)урака. Метем у сйто овб што сё]емо брашно, у сйто на ту пару. Па
бндак они ми)'у^)ци овлажу па бндак ймам друти суд, метем у канту,
п-бндак узнем гранато вакб дрво, гранату )ёдну гранчйцу, вакб да има
два-трй чапурйКа, па мёшам, мёшам, мёшам па подйгнем па )бш нисам
покупила свё. ^а унаоколо покупим оно, два-трй одбацим, пбсле идё
свила. А >а овамо астал ми сто)й ту, а бдуд вади, а овамо баца), то само
идё ка-жйво. Наканурам толику гомйлу а пбсле сипам брашно да не би
се оно замрсйло па бндак йма мотовило дрвёно, па вакб штапйК а доле
вакб ракл>ато — дбл, а гбр у вру има полйчица, дрвёна па наби)емо одоз-
гб и бндак мбтам на то мотовило. Смбтам и бндак упрёдём и бндак скувам
и помотай на калем. Идём на сновалжу те оснуем и нави)ем на вратйло,
изаткем пешкйре. Ткала са-мён ал>йну, плисйрану сушьу, ма шта нйсам !
Ймам )5ш два они Килима што сам йзаткала на свили, то сам радила . . .
Па его, клёчани су. Щаре, свуд )е шаре, клёчэни, а чункари су само
)ёдна палта вод, )ёдна вод, )ёдна нбд, четйри-пёт палти и а)де . . .
Замёсимо тёсто, направимо колач. Кб бЬе крстаке, он распл>ёска
и увати вакб, оно тёсто разву^че и овако. Крстак — то мушкима деле,
а женама осёчё вакб на дугачко па рёдом, као поскурйце, поскурйце
зовёмо. Само мети слово. И на грббл.е кад бдемо мушкарцйма та) крстак,
а женским то поасурйцу. Кйм бКемо, мй шта смо )бш спрёмали овамо,
знаш, за )ёло и бндак мети та) колач и на то помети мал торте, мал колача
мал мёса, мал такб . . .
Зовёмо кошнице. Пчеле йма, четйри-пёт кошница, пчеле, йма дбста
кбшница — пчеле. Кат-се тамо напуни пуно па йма вал>да мёд — две
матице. 5ндак она матица )ёдна идё одатле и ту ко)й га)И те пчеле, он
Ье то да сакупи на )ёдно дрво. Вйче —■ има матица трава —■ у матицу
мац-мац-мац, у матицу мац-мац-мац, а она) празнйк подмётуо што ке
да-)и увати. Сне рёдом почну, та матица напрёд се спушти, слети, па онё
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друге рёдом за н»6м и он пбсле нбси там те остальа дбле дрвёно прострвёно,
пред онйм има вратанца где оне излазу ....
То су мб)И имали. Па жрван., то су нёкад млели м6)и сб. Узме се у
крупицу, крупица се узне велика. Дёсет кйла купиш и бндак на неким
бёлйм чаршбвом истучёш ту крупицу и бндак жрван. велики такб окру
га) и на средйни озгб б^шан вакб мбже пёснйца да стане. И тй ту мёНеш,
а оно окрёКеш. И со испада и-жрвн>а, овамо има мало прорезано ко
кад мёл>еш брашно — бно само сева она со, само прштй дбл. Испада
и-жрваа и тй к\гпиш — то )е жрван., то смо имали. Енё га и сат сто)й,
само окртьен. Мётемо га у кацу те претйснемо 1фгус. Па, да на^ем нёки
камен велики да метем да претйснем ал мй нёКемо камен него та) жрван.
чйс, опёремо га и чувамо га за то. А 1фтус мётемо, вида нали]"емо та-|ёдан
жрван., парче мётемо на )ёдну кацу, а она) други на другу и наспемо воде
и то се укйсели . . . Рибанац сёцамо што ситнй)е, ко-за салату вакб кат
ситнйш да ]ёдеш. И ставимо у лонац плави вакб велики и солймо. Рёд
мётеш и бндак посолиш и бндак ймаш тучак мали па туца), туца),туца),
па пбсле насёца) друго, па мети и посбли, па бпет туца) га, озгбр на^и.
На^ем )'а ташйр или поклбпац од овй судбва метем, па метем два камена
па то сто)й Недёл,у дана и отпусти ону вбду и укйсели се и пбсле )ёди
без воде, без воде. То ти )е резанац. Акб-йеш крупнй, са водом, мало
крупнй)е овамо, исто такб метем и посблим. Обйчно накб нагазим мало
са тйм тучном мало набщем. И сунем вруНё воде накб обйчно да )е крупно
и бпет озгб претйснем да излй)е, недёл>у дана сто)й и )ёмо ... То пбсле
за зиму укйселимо. Па то помеКамо главйцу: мётемо два кбрена на-дну
каце и бндак ставл.а) рёдом главйце и озгб ми свёкар увек ббу)е чйсте
чарапе, сто)й у каци. Нагаза)'е и рёдом мета, нагаза)е озгб те главйце
да-и слбжи ббЛ)С И бндак озгб ймамо о-дасака поклбпац мётемо и мё
темо та) жрван., претйснемо тёжак, а солйж-га рёдом. И бнда ка-тб
уради, сто)'й два)'еш-четйри сата па нали)е воде. И оно вода йзби)е
по вру оног жрвнл и тако. Стакамо и пёремо она) круг на вру, опёремо
да не би увати)о ону маовину. Увати се, знаш, прл^шо по онйм даскама,
црно накб од воде. А мй то скйнемо она) жрван. па круг опёремо па бпет
ставимо. А ако нема воде, мй дотуримо мало . . . Кажемо кбрен от ку-
пуса. Па то остане оно исто кбрен: остали ми оно корёае, каже, у зёмл.и
репёл.ци, па репёл.ци — репёл^ак, знаш. Сарму правимо само од мёса.
Само мёсо самёл>емо на машинйцу и бндак то правиш сарму. Савщеш
у лйс купуса и то млевёно мёсо мёкеш. Ставиш и мало суЪи рёбара и
мало сланйнице мети и то )е фйно. А сарму самёл.емо и црёва и цигёрицу
и срце и свё и бндак то мётемо у шёрпу, испржимо и додамо ту два )а)ёта
три — кблко ймаш — ако Неш ома да по)ёш. Акб-Ьеш да ти сто)й дуже,
немо )а)а метати него кад узмеш да )ёш —■ отсёчёш (то се стёгне) п-отсё-
чёш. Тй угре) на шпбрету па разбй Ще, то )е млбго лёпо. То )е цигёр-
шача, кав^рма. Мй вйше зовёмо кавурма. Каже Дарйнка: да направимо
мало вйше кав^рме.
Па, мётемо у корйто велико, па угрё)у вбду дббро, па сйпа)*у, па
)"еднбм дачйцом озгб лупа)у по-нб) води, па бпет сипа)у, па )е пбсле пре-
врну, па и з друге стране и бндак )е за час ошуру, скйну оно ножом или
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кашйком бстром. А кад бне да дёру, они одёру кожу ко)а )е мат5ра свшьа.
Умёду да дёру лёпо: )ёдан бтуд, )ёдан бдонуд и одёру свё. Онда после
обёсу и сечу онё удове сланйне. Сёчё, мета тамо на сто и )ёдан скида
сланйну, оста)е такб два прста и оно има зарезано дбкле ]е сланйна,
а оно )е гор пбсле сало. Оно сало скида и тамо за мае. Сёца на сйтне
чварке накб обйчно па то пбсле тога'шо у казану и мае имамо . . . Па
има овй ко)й меНа)у нёку сачамуру, а мн то не метамо. То прёчапи тамо
мета)у. А мй у чйс суд, шёрпу сёчёмо на шумке такб толике такб, па
такб, такб лгал сёцнемо ножом п-ондак усальамо и тамо наку)емо. Ка то
бйдемо спаковали там, оно сто)й недёл>у дана и пбсле везу)емо за кра]
и дйжемо горе, )ёдну дбл, )ёдну горе. Две вёжемо па такб )ёдна виси
вйше, )ёдна ниже. А такб исто и сланйну ону што )е остала као сланйна.
А с кбжом )е лёпша сланйна. Потрбушина )е озгб, а око врата гронйк . . .
А пршутке су вод, крчйна (кичменица, С. Р.) вод. А удйКи су пбсле
од бута каимало с рёбара и овс плёЬке и то ... То су шумке, каже,
кртйна. А овб су пршуте на лепима. Ту нема ни мал жилице ни мас-
ноЬё. То су млбго лёпе шумке.
Кувала мба свёкрва у лбнцу земл>анбм па норед ватре и шнбрета,
дбброг нйемо имали. 1сдан мали шпоретйЬ на се накрйвй)о и он п>ши
. . . Па кували такб: мало гранчица, мал иверйЬа, мал дрва насёчёш
па мал накупиш, шаку поднеси, на — нёлга . . . Свё сам запантила. Па3
ранй)е ватриште ту било кат сам )а-дошла у ов>г куЬу, ту бй.чо ватриште.
Оцак и ту ложу доле, кува се пбпара — пуно наз било — у шёрпи зем
ляном, на онё три ножйце — оно гвоздёно се направило. То се зове
салак, то што кувамо доле, а то што ме пйташ земл>ано мётемо на то.
Е, то, е пбсле, ношто су пбчели мало да стйжу овй с>гдови земл>анй
што се по пи)ацу купу)у, по граду, лонац, шёрна, крчаг (доносимо воде
у крчаг>г)- Крчаг — воде донесёмо, а бардак — ейиа^у л>уди стари, пй)у
ракиту . . . Па такб, како ко има. Угрё^еш воду и како бЬеш: от пр6)е
мётеш, кува се и у т>г пбиару мети масти, мало и каймака и свё по мало.
Кб има ка)мака, ко нема — он мало и на масти. Мо)а-]е куЬа, де сам
се )к родила, велика, али )е била празна. Нема, нема — у^еш у ку'Ьу:
)ёдан долап вакб, што узйдан тамо у зйду и то мало зидова сто)й. Нёка
клупа велика, дрвёна, }ёдна столица мала поред ватре. Ту дёца сёднемо
вёче па се грё)емо, озёбли — чували стоку. Ту ни ма)ка меси колачйЬе
нёкад, нёкад погачу, нёкад1 про|у — како кадт шта йма. А свё било
слатко: пр6)а па само пуца . . . Ёто дё смо. Ископано корито код нас,
ако си запанти)о она дрвёна корйта, па то зовёмо наЬви. Отуд и бтуд
ручйце и озгб йма дрвёни поклбпац па она) поклбпац отвбримо па ту
просё^емо брашно па умёсимо, па овам пбее нёкад у шпбрет, нёкад у
те цреп>гл.е. Пр6)у: угрё)емо добро црепул.у па мётемо с онйм лопаром
— округо лопар па ту жене иешьёскау па наоколо оно, знаш, направу
лёпо, па рукбм гурну ту црепул.у, па пбсле с онйм жаром то нбкри)у.
Нёкат се испечё, а нёкад не мбже, она кукачом промёша, промёша, озгб
дбепе мало жара . . . Гвоздёни ватрал», то кот Цйгана кб-ашбв сад,
кб-лопата, па том лопатом —■ на дршки дрвёном — и бндак са тйм нл.ёска,
пл,ёска, па подвучё под она; жар, те узме на ону црепу'лу )бш мало
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испечё, п-извади, па пр6)а само се пуши, ма ка шёЬер, слатка ... Па
такб: нёкад у земл>анйм лбнчйЬу, а некая, зедиьанй лончиК йма па и
овди исто ка нбви лонци. Йма и рукунйцу и свё па на шпбрет —■ зем-
л>анй лонци. Вериге ту, ватриште, и те вериге дбле. Ту се грё)е вода
за брава, за што бКеш, вода врй ту на верйгама. Млёко варили у кантй-
цама, ни имало ко-но-сад шёрпа велика па на шпорету. Кантйца, па
озгб поклбпац дрвёни завучёмо да се нё-би потрунйло млёко.
Како смо радйли? Оно сйриште што зак6л>емо брава мй осушимо
па то сушимо; на)пре пбчнемо са водом па после досйпамо сурутку па
та сйришта-ни недёл^у дана сто)у па опёремо, па сушимо, па мётемо друга,
па пбсе она пёремо, она мётемо и такб . . . Била дёте, запантила сам шта
)е мба баба радила. Видрйца дрвёна кб-чабрйки сат што су. Мало, ок
ругло, десетйну кйла па бдуд йма )ёдна дршка гор — велика, дрвёна
исто у тйм, у том чабрици. За то дрвёно мй нбсимо ту чабрицу . . . Па
узваримо, па скйнемо ка)мака, са тйм сйриштом што смо кйселилимй
подли)емо на дбби)емо сира и ка)мака, ко йма, кб нема — он трпй. А сйр
смо такб правили: скйнемо она) ка)мак па мало угрё)емо оно млёко на
шпорету па бнда после у оно млёко пйпнемо да ли )е само накб млако
ко ис краве, из овце. Па бндак у то сунемо пбсе она) подливбтак, )ёз
брате, па онда то се стёгне, па исёчёмо такб рёдом, оно се оцёди— су-
рутка. Одли)емо па онда у-шта ймаш: карлицу нёку дрвёну, ону што
музёш ал обйчно за то йма карлица, то што млёко сунемо, те се увати
ка|мак. А исто такб ймамо за груду на бндак . . . Па, то )е сйр, груда,
па бнда сунемо, мётемо: цедило, крпа бела велика вакб, чёста, четвртка,
па бндак савщемо, па дачйцу оздб подмётемо дрвёну, па ту мётемо да
се исцёди у туг карлицу дол. Посе разли)емо, олади се и ставимо тамо
у дрвёне чабрйЬе, бпет чабрйЬи о-дрвета. И ту пбсе нашцемо млёко
и такб нй)е млёко нехч) сурутку. Сйпамо сок у сурутку што претёкне.
И сйр такб пбсе мён>амо. Кат п5'но дана сйр сто)й, он се укисёли у тйм,
а мй носе извадимо па дбспемо друго . . . Укварйло се, угрумул>ало се,
)ёз брате, ка-ти сто)й, пренбЬи, не превариш вечерас, оно )утрбшн>е
за У)утру, оно се уквари. Тй у)утру узмеш да га мбж-бит пй)ёш или
нёшто, оно се — то ти )е — угрудало се, провурдало се, покварйло се
и тй просйпаш у сплачшьару, у сплачине свин>ама. Па, сплачине мало
дале талю сто)у, нйсу ту него тамо по-трёмом ил у нёком шупи.
Прё смо развй)али )увке, онё бвге, зовёмо бвге. Разви)емо па на
шпоретйЬу овам печёлю или на црепул>и. Само баци на црепулу и пре-
врнй-)е и бма дйжи. Оно само изй^у они клббуци, испечё се. И тамо се
слади, овамо саставимо сира и Щй и масти, па у тепсй)у (биле тепсй)е,
бндак првом су изашле овё кот Цйгана ко-нб овй бакрачи, тепсй)'а вакб
округла, бакарна). Па бндак испечёмо, у шпбрету печёмо, па се мало
излади, па испечёмо, па )ёмо . . . Ду\лек ол>уштимо, лёп ду\лек ко)й )е
вакб кад, ова), оглёднемо ко)й )е сладак лёп, зрёо, жут, па га бнда изрен-
дамо и мало обаримо, па се то слади, па пошеЬёримо па н-ону живу бвгу.
Мй оно йзрендано метамо, метамо, сави)емо округло па з-онбм, па з-овбм,
па з-онбм и напунимо и такб градимо дулёчницу . . . Па, сат како Ку да
об)ашн.у)ем то свё. Убёремо зёл>а па обаримо, обаримо зёл>е п-исё
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цкамо, вамо просё^емо прб^иног брашна, па ту мётемо сира и каймака
у то брашно, и то зёл>е и то про)йно брашно, па кб йма он млеком, ко
нема —'бни водом замеси, мёте у ту чинй)у, у ту — као што су овй —
у ту тепсй]у, испечёмо и ка душа, такб нарасте —• зел>аница.
То )е свё без рёда. Ако рёкнеш, тй нё-знаш нйшта. Щта има да та
прйчам дал>е? Прёти)о им и псбво, и ]а сам век и била — што рёко она)
л>уцки — Ьути. Свё девб)ке иду, нй)е баш кб-сад, ал иду мало кратки
рукавйКи, мало кбсу подйгне, мало нёку шишку извади, знаж, да бйду
лёпше. А мён мб) бтац нй)е дао. Каке шишке, каку пунЬу (оно чегшыцу
пун1)у), онё ми кйке сплету, а коса велика па само зави)е око главе.
И то висбко, не да ми нйско да пустим. Ал на-игру — нигде. Каки, онам
на брегу игра, свйра музйка, пёвау, игра)у, а \к и мб)а )ёдна другарйца,
гбр сестра от стрйца, мй седймо у мо)бм куКи овам на брегу, а тамо та
игранка, ал мб) бтац не да нама. Каку црну, дан па ти не да, дан, а сад!
Оде вёче па )утру дб^е. Са-да ме чу)е ова омладина, зло би било . . .
Пушу вйше него л>уди, )ебём )0) и цигару и уста, Ббже опрости, жена
па запали цигару. Идё и пуши. Нёко у!)е са цигаром — уте, ту ми дёте,
он ушао па пуши. А она рани дёте и пуши . . .
Четйри дрвета вакб, знаш, а четйри укрштене, два дол, два гор,
па они дугачки бвде, и бвде на четйри места. Овамо лотрйца пробушена
вакб, три шйпке, дрвёне, што избушене там и овам на равно па ув^чени
калёми тамо и тамо, а овам дачйца, ова), па избушена па онё жйце рёдом
увуци па сну). Дбле два раюьа у овбм сновал.ки па се ту направу, то
су чини: )ёдну жйцу дбл, )ёдну гор. То звали мй чини: онё жйце што
ти иду одозгб кроз ону дачйцу што прорезана, мбж-бйт йма по педесёт
жйца, а тй оно пребйраш вакб. 1ёдно дбл, )ёдно гбр, }ёдно дбл, |ёдно
гор, па измену два кблца клинчйКе тй наби)еш, идёж гбр, сн\')еш,
сну]'еш. Оно се обрЬе док изйг)еш до вра. Па гбр )ёдан кблац, кбчиК
ти замакне па се подвучеш под оно па се вратиш па назад, па такб пбеле
бпет одозгб пребйраш де су то чини и зави)ем за она) кбчйН и опет а)
навише. Па то после две со)ё (гбр се узме код лётава, ту сам ]а градйла),
па бндак навй)амо. Пружимо то па дбл йма дрвёна )ёдна ракл>а — воза,
па на то мётемо памук или за кйлим или за-што, озгб камёаа, притйс-
немо а гбр две н.й. 1ёдна намёшта на вратйлу онё жйце, свё равн>а и там
и вам, и тамо, и тамо, и тамо, и )ёдна обрЬе. И онё штапце гура дбл,
мбрале су да се увуку у те чине дбл. И бндак пбеле на разбб), и бндак
нави)ем и после намёстим разбор и метем, доведём жену )ёдну или, ако
нема у куЬи, ако ймам у куЬи — )а уведём. Горе метули оно вратйло,
а дбл у нйте уведи у ова) па у она;, ова), па у она). Па дбле после ймам
вратйло друго, завёжем па )ёдну шйпку увучем у оно па онё жйце озгб
повёжем за-ну шйпку па бнда чунак па запбчни, па само хаще, ха)де . . .
То су пбдношци: кад )е у два нйта — два, кад )е у четйри, йма четйри
пбдножника. Згазим у ова) па згазим у ова). Од овй пбдножника гор
повёзане узице за нйте. И бнда вакб радиш рукама, чунак овам, чунак
овам, а она брдила озгб лупа)у. Чунак )е што се мёЬе она цёвка, тако
исто толики и бнда проредим вакб на средину и бндак ту мётеш цёв,
)ёдно дрвце мало и оно се кобрл.а. Тй г\-рнеш, бно се бдви)е колйко
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треба. Тй гурнеш овам овбм рукбм, оно се бдви)'е, а дбле радиш ногама.
Нй)е то лако, ма сад ова омладина нек пёва, нек не нрйча.
Знам само шта )е мён м6)а баба причала. Каже баба: „Ё, дй)ете,
треба сваки да пбшту)е светбк Саву." А мй — штб, баба? Е, такб, то )е
бй)о учйтел. нарбда, то ]е свакогк човёка ко^й )е тёо да слуша он )е га
научй]о. Орало се ранй)е, каже, па са )едне стране. А свети Сава прошб
па казо: „Бок ти помбго," ал та), вал>да, одговорй)о. Щта то радиш?
Каже: „]а орем." „Па — каже —■ не бре се такб." „Него како?" „А)де
навйше, па обрни плуг, па аще нанйже. Щтб д-идёш празан кад бреш?"
То ми она )адна причала, а \а сам то утаила. И такб кад нёко, нёшто
н-умём да почнем, а радйла сам радбва пуно, а она мён вели: „Узми
)\тру на Светбк Саву, па се прекрсти па рёци: „Ббже господе и свети
Саво, помбзи." И \а такб радйла. И у шкблу кад идём и кад 6Ьу нёшто
да радии па та) почётак н-умём да пбчнем. И, фала Богу, свё са-мбгла
. . . Жена, вели, ткала па кидала оно, знаш. Каже: „Немб) тако, правиш
кра)*еве, него тёра) овбм рукбм овал!, овбм од)7д." Ё, жена пбчела пбсле
па се прекрстйла: фала Ббгу и светим Сави. Пйтале )е жене: „Кб )е то
научи?" „]г сама." Ё, шта )е било пбсе, нёшто не могу да се сётим . . .
Рёко-)ом свети Сава: „Щтб за годину смучила, свё пот пазу згучила."
Ту сам и овбга мо)ёк сйна чувала: дё на!)у мушку дёцу, они купу.
А и било )е то — свё ти белёжи у кшйгу, да знаш кут се дёо, и колко
чёга ймаш и толйко кране да ти оставу, а оно ти друго узйма)у: и вуну
и свё. Нёки се на^е дббар, пита те вакб — мб)у бабу, бабу сам имала
стару — ймаш, ма)ко, пйЬа, можёш да даш? Она им да кад йма. Евё,
дёцо, евё и испечё лёба, прб)у — они тражу: „Ймаш лёба?" бна осёчё
парче па да: евё, дёцо . . . Одбше пбсле, одбше, кад — нё-знам, нёка
сила дошла. Шта-)а знам, то сам заборавила ко)й —■ бвде, сат сам ова)
рат добро запантила, та) нйсам. Само бйла-сам такб дево)чйца, ал йпак
сёЬам. Овбга се рата свега сёНам. Уф, гадно )е било што )е вб)ске било
пуно, па нё-знаш ко)§ )е и нё-знаш ку-Ьеш. А и бнй-су били, сад нё-би
трёбало да говбрим, ал кажем. Тражйли они да ич се нбси како ко)а
дб^е — они образу)у дё куКа велика и дё мбгу да станку и бндак и кб
)е могуКан, он га одрёди: даназ да закбл>еш пиле, спрёми ручак — или
)й)а или гибаницу или шта било да нбсиш ту да ручгуу. Па, бйлй-су гладни
па су и морали. Н>йма нй)е йшла за н>йма кувар па им кува, него дё су
шта доватили и кб им шта дао то су и пб)'ели. Ё, после, у последнее врёме
дёца мб)а стйгла, а били мали. Чбек ми бй)о у ропсту, а ]а остала са Нёр-
кбм, исто толика била, учила оснбвну школу, само нё-знам баш колйко
гбдина. ]а са ньбм и са свёкром, а свёкрва ми умрла, а чбек у рбнсту,
а два сйна кот куЬе. Одведбше )еднбга, а )еднбга — бй)о млад — и 6Ье
и нёЬе. Ал кад най^е )ёдна в6)ска, узе и ньёга. И )а се жалим. И свй ме
л>уди брану и кажу: немо) да )0) дйраш тога трёКега — м>'шко уво ис
куКе, )ел она оста)е само са дедом. То )е на сам дан Прображеше. Нёки,
чйка-Пёра се звао, )ёбо га отац, Ббже опрости (Бог да га прости, он,
мбже бит и нй)е жив, нё-знам), ал )а се жалила код н>ёга и плачем, а он
ми вели: ,,Д61)И, снао, сутра у Страгаре (а она-)ёдан )е у вб)ски доле:
Клока и Цербвац и нё-знам ни где )е Мйтар) па Ьемо ти — каже — )ед
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нога пустит." ]а бдем гор и нгфем тбг мла1)ёга у )еднйм вбтшаку седй,
пуно се )6ш н>й скупило. Пуно тбг нлгбвог друшта )е изгЙ1гуло, али они,
фала Ббгу, нёкако су се извукли. И )'а мблим: б-да пустите — бЬемо,
бНемо, само д61)и тй у Страгаре. ]а одо: ни чика-Пёре, ни танка ни Марка,
нема нйкога. А нёко ми рёче: „Етё га Нёгованов бтац." А у Нёговановим
бдреду бй)о ми ова) старй)И Мйтар. А мй идёмо вакб на пут да и видимо,
знаш, кат прб^у. А они свё два и два ко вб)ска: Ьёбе на рамену, пушка,
дрбаав )е, дрбн>ав, два црни мёсеца га нйсам вйдла. Дебела кошумьа
на н>йм, цуруле црне ицёпане, свё прети поиспадали. То )е било рёт
кат сам га вйдла и Ббгу плакат. Али )а сам тбга дана бдржала. бдо )а
гор: они затворйше-и у )ёдан вбтшак, велйду мён. ]а испрйчам да ймам
бвде )бш )еднбк ейна, узели су и ньёга да и пусту да се и н>й дво|йца
састану, а мё-не даду там да ут)ем. Чека) тй —■ каже — снао ту, мй кемо
га пустит. И они га пусту и )а бдем дбл кот Щула, ова) сат што ми )е
гор у Врёлу, отйшо у куКу. До), куку мён, они се л>убу. А такб сам била
тврда да нйсам тела да плачем да виду они. Из.ъубйше се ту и )а куКи
се вратим, одо; и )ёдан и други. Кат сам дошла куЬи, свёкар лежи бб-
лесан и вели: „]ёсу ти пустили Шула?" Реко — нйсу. А он: „Их. Шта
Ьемо сад мй да радимо?" А кёрка-ми толика била на музла краве. А
Данйца покойна — нёмЗ-)е )бж година дана, то ми нёка сна)а ис фамйли)е
—■ дбшла и она седй и то ме и она пита, а )а плачем. А та моа Нёрка вели:
„А)де, мама, уа. нйсам )ёла лёба воздан, а евё помузла сам краву и утро-
шйла мало млёка па а] да )ёмо." А ]а )о) велим: „Не мбгу, )ёди тй." „А
кат — каже — тй не мбжеш, ни )а не могу." И такб то било, дёте оде
да спава, ]а еркну пё-шес пути онбга млёка, па кажем Данйци: „Е, Данйца
— Данйца се звала та сна моа, реко — )а морам да ноЬас — реко — до
свануКа нёко чудо да урадпм." А ту де смо ту куКу поставили )ёдан
бра^ ракл,ати. А ту ми свё дёца вешала вакб уларе, )арам. Реко: „ОЬу
д-идём за ова) бра) да се обёсим. Зар ]а —■ реко — три човёка и дошло
да нема ни)еднбга." А она мён вели вакб: „Немб) — каже — ако ме
слушаш, немб) то д-урадиш. А1учи се како знаш, па о-тй тро)йце бар
Ье ти )ёдан дбК. Ако тй умреш, ова) деда бблесан, шта Ье овб дёте да
ради? Ку-Ьеш шёга?" Само да шце било н,ё, )а би се обёсила. А \а дйг-
нем )утру: у. три сто)у, )арам сто)й, краву ималш и вола — рйчу гладни,
а н>ёна дево)'чйца и та мба Ьёрка йшле за)но у школу, )ёдна врста. А)те,
каже, да уватимо ову дёцу — имала сам ту сачму блйзу — нек тёра^у,
каже, ту краву и тог вола и то теле и нек вёжу за кола и нек нарану
тамо. Такб )ёдан дан, два и носе бвде бй)о )ёдан сиромашак, а ]а га узнем:
имала краву и теле. Да-му то теле и ранила га и-)бн седёо и ейн нъегов
и жена, свё то )ёло код мён, знаш, и слушали ме. А )а йшла-сам и оби-
лазила дёцу. Ё, после такб )е то било са-двё-трй гбдине йшла та вб)ска,
па )ёдна дб1)е, па сбрта л>бтиЬевци, па нёдиКевци, па партизани су т>т
били у тб) куЬици тамо мо)ёга свёкра. То )е било мо)ёга свёкра и бндак
они су се ту саста)али. И мёне кажу: „ПопалиКе тёп свё и побйКе свё
чётш^ци." А шта сам )а могла да радим, нйса-мбгла да )урим )а тамо,
д-идём. Нйсам ни йшла тамо. Ё, нёкако после кад )е тб ослобо^ён>е дошло
и та-вб)ска 1гоизлазила и партизани дошли, бндак су ми овбга млаЬсга
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пустили. Пустили куки да идё као у позадину, знаш. Ту му дали да буде
стражар у Наталйнцима, знаш, и ту као да обилии нас и да долази.
И такб )е то било пбсле годину дана и над )с се то завршйло, чбек ми
]'е дошао и, фала Ббгу, та; се рат завр^ши)о и свё такб било. Опет у мо)б)
куки било, ал сам Бок сачувао: тро)йцу н.й у тйм рату, те су дошли
кукй. А йма кука где \е затхло — и )ёдан и други па нйсу дбшли. Такб
су бага нёкако имали, ал само нй)е лако. Свёкар ми стар, вб)ска дошла,
нарезала се око шпбрета, ложи, спава, само рче. 1а седйм, а они мён
кажу: „Пази добро, та| деда ако каже да смо мй били бвде вечерас, ми
Ьемо да дбг)емо да га убИ)емо." А )ёдна, ротква се звала, она и клала.
„]а само — каже — уватим и зак6л>ем." ]а ]адна само кутим, а дё да
кажем! Ал он нй)е знао то, бй)о мало, мал глув ка-гб^ и овб Бранко
сад, на каже (а други пбсле нёки дошли, други, како се зову, )а нё-знам):
„До), брате, вй ко)й сте да-сте, вй сте добри. Ат што су дошли ономад
]сдни, пуни — каже —• били вашй)у и напунише нас." А они мён пйтгцу:
,,Па, ко)а )е то в6)ска?" „Па шта )а знам — реко — долазу рёдом, такб
ко-тб-вй. Отк5д-)а могу да знам ко)§ )е." И такб )е та) рат завршй)0. Ёто,
вёЬ кблко година й.ча па сад да буде мира па како да )е. Ал да су живи
и здрави и борйли су се . . . Сад нека само да Бог нек живу такб, )а
мнслим да )е добро. Омладина ради тамо, а мй радимо колко мбжемо
кот куЬе и за свё )е наз добро . . .
Мб) Бранко из ропста дошао )е ка-дбктор, знаш ка-дбктор. ]а нйсам
смела да прё^ем да се поздравим и ако бЬеш да вёру)еш, па баж га нйсам
добро ни познала. Такб )е бй)о пун, такб )е се бй)о угой)о, такб ]е —
кошул>у на пантолбне на трёгёре и метуо златнезубе, па ствари доно
пуно, па одомаКи)о се тамо и бй)о у ропсту и слушо )еднбга газду, дбнео
\е слйку: две девб)ке ичао и сйна, он )е слушо, музо краве нёке и сёно
купи)о. Лёпа рана била, каже: „Ал )а не журим тамо, само не стощм
кад бдем да купим сёно. Не сто) им, свё полако. Д§ л Ье киша, да л Не
да загрмй, да л Ье киша д-удари штб — оке л мб)е сёно да покйсне?"
А рана била лёпа — ка доктор, ат само се наму'чили годину дана. Гладо-
вали су по лбгорима, позатварани, знаш, заробл>снйци. Скоро годину
дана нйсу могли да се расподёлу. Е, пбсле су се расиодёлйли но куЬама,
по газдалт, негде два у'зедш, негде дали )еднбга, и такб су после жйвёли
добро. Йма нёколико н.й што су и остали тадю. 1ёдан )е век умро, мо)ё
унуке, н>ён стрйц, нй)е деда ! . . . Нйса.ч била кот куке, бднела ту на )ёдио
место повб^ницу, а )ёдна жена д61)е па ми каза — а )а салг чула — каже:
дошб Бранко у Младёновац. Чула сам, ал нйсам сйгурна, а она жена
дб1)е: )ао), ащ( , дошб Бранко, гуде, а мй таман сели да ручамо, йзвуче
ме она из онбк стола, а ]а бтут, па прёко, крое ту авлй)у — то нй)е било
мб'е, само нйко нй)е бй)о ту, ]а сам слушала тбг-дёду — па погвйри,
а он седй под оном магазбм онде и скупило се народа, пуна авлй)а. А
)ёдан чбек седй. ^ л оно, реко, Браш<о, знаш накб сел>ак, добро се обуко.
„Ма — каже —■ каки оно, енё га у сред онбга народа ка-дбктор." А ^а
ближе, ближе, кад ]а поглёда — йма шта и да видим: )е л )е дёбл>и,
)е л )е иунй)и, )е л )е лёпши, )е л )е одебелй)и ! Не смём да прё^ем, а ]а
— свё на мёне и просто и о-тежйне: и сукша и бл^за йзаткана па обуют.
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И мараму тежгаьаву забулила. Нй)е имало, бйла-)е задруга, ако знате,
знаш, па кб )е йшб у задругу, оно било пуно свашта, шта4 бЬе. Мй смо
свё од н>й шёЬер куповали, они су нама продавали. Давали: трёбало
ни за ова два детёта. Мй нйсмо имали: да ти педесёт, шёсётграма, нема
ни кило, а они доби)у мож-бйт, сад нё-знам колйко, ал вёлику количйну
Нама кажу: „Овб )е добро и лёпо, а)те свй и вй, па и вй дадбби)ете."
А мб) муш каже — )бк, свёкар ми каже: „У, млбго сам )а зн5)"а протурщо
и сирЬёта пб)ео док сам овб зарадй)о. Ё, сад ми нй)е за даваае" . . .
Задруге се вакб по селима основшйвале, нёко волёо ту задругу, д-идё
у задругу, тамо ради, вршй ? Пбсле им додавали свё, мамйли такб : и
одело, и шёЬер, и пйринач, и зайтин, и свё, а нама нема . . .
Сад йма понёгде у нёкога. Нйсу они дали, кат су дошли да се те
козе држу, ал понёко )е 5пет у нёко) планйни држо и сад йма, сат су
то питбме свё се произвёле, нёмаду рбгове, нема рбгове. Само без рогова
и свё су беле. Йма на два-три места бвде по Жабару . . . 0;ару по два,
по три )арета. Тёшко ]е чувати овё, нй)*е овё, оне пасу са овцама, ал онё
што су бйле: пён>у се, шчёну уз дрво (шёну уз дрво, дбле на две ноге,
а онё две пружи па савй^а гране) . . . Свё козе бйле рбгате, па само тамо
завшьашйле рбгове, там отйшли вакб, сад — )бк. Ймаду ту по две ки-
Ьанчйце и нема рбгове, као овца . . . Она врёчи и бега у куКу. Па, шйшали
смо и продавали то. Нёкат продамо, нёкгд бацимо. То се звало козётина.
Радйла )е држава те покрбвце, зобнйце, бисйге. Бисаге — па кб-торбйце
две. Значи: овб се преклопйло бдуд, а ова) поклбпац бдуд, а бвдё-^е
овб расёчено овако па ис тбга сё)у жйто. Наби)е то дё расёчено, а по
)ёдан чбек подйгне му, знаш, то, а бндак сё)е, из овбк сё|е, сё)е па кат
посеве из овбг бндак он обрне сам: обо напрёд, а овб назад и такб песете
и из онбг др>тог бисага . . .
Йма куга, йма прйш, у камен удари)'о, шарлаг, шарлаг. Далёко било,
свакога удари у грло. ]к кат сам у шкблу йшла, нама )ёдан дечак умро
о-тбга, от шарлага. Такб мйшл>али кра)нйци, задржали два-трй дана
и н,ёму свё гбре и одведу га у Наталйнце. Не б>'де лекар и сутрЗдан у
Топблу, ис Тополе доктор врати куьи. Каже: „Вбдйте га, готов — шар
лаг, не мбже да се излечи." И оно треки дан умре . . . Чйр йма вр. ]а
сам до скбро имала свё по рукама. А мицйна, у-камен уд&рила, бна дб^е
округла, а чйр издгуе вр, накб кб-гнб)ничица. На^пре црвёно па кб-гнб)-
ничица па пбсле изда вр, па се пбсле ту провали — чйр. А мицйна )е
округла и — у-камен ударила — млбго боли. И она бКе нёцвише окб-
-врата и пот пазу ...
Пёт каменчйЬа па ту — четйри и она) )ёдан избацу)еш. Избациш
и ова) Ьупиш и избациш и ова) узмеш, такб, па пбсле мётеш каменчйКе :
два вод, два вод. А) сад у двб)е, на такб избацимо и Ьупимо па, ова),
ё пбее метем три, а овам )ёдан, па Купим они три и избацим и уватим и
пбее ова-)ёдан и ибсе метем свй четйри избацим-и свё. Ако остане, бнда
радим пбново . . . Клйса сам се на)више играла кат чувамо егбку са
децбм — клйса. Пободёмо )ёдно дрво, каже —■ овб баба. Поболи бвде
)ёдно дрво, а овам ймам у ру"ци кб-нб оклагща, а овам вакб воликб шта
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пйЬ и бнда га^ам с овйм дрветом она) штапйК и ону лётву. Па пбсе оно
бдонуд бро)й тй машки, а овб се у р^ци бвде звало машка, а он бтуд
бро)й, кблко машки йма до мён па то сабёре, па то надигра)емо )ёдно
друго такб. Кблко машки клйса, а овб ]е клйс бвде . . .
Свб задовбл>сто нёка йма па нека и пуши, а нёка нема да )ё, а бКе
да пуши. Кб нёке да ради у Шумадй)И та) и нема, а свё друго мбже да
се заради. И ко)й раду у предузёКу, на пример, као рачун>а)у се нёке
варбшке гбспо^е, шта )а-знам и на селу да кбпа)у. ]& да са-мла^а д-идём
да кбпам и да метем мушкатлу дбл и да пёвам и дбвече сто йл>ада. И
сутра бпе д-идё да кбпа и да заради шта бЬе. Него йма нарбда лёнбг
па нёЬе . . .
Метем вбду на шпбрет па проври. Овамо сам спрёмйла брашна и
она вода врй и ]а посблим ону вбду и бндак мерно — пбла кйла или
кило кат колйко бКу — качамак. Ставим у ту вбду и бна врй, )а мёшам,
врй, мёшам. Не мёшам него сто)й на ватри, те врй, врй, врй па кад
биде вё!) готбво, бЬе да загори, ]а )е скинем па бндак измёшам, измёшам.
Измёшам оном обйчно дрвёном — зовемо кутлача, то )е вар)'ача —
измёшам, измёшам. То )е моа баба правила и мёте сбврицу, на сбврици
)ёмо. Она мёте ону сбврицу па бндак ону )ёдну кашйку на сбвру вбд,
па нбд, па нбд, па нбд, колачйНе направи, а овам усёцкала бёлог лука
и сирНёта па сунула мало за)итйна, па онбга качамака, па мал умбчимо
у-вб сйрве па то )ёмо, па слатко ка-шёНер, па пи)ёмо воде до пбднё,
сити . . . Како кб бКе. Нёко пржи па суне воде, а нёко направи исто
ко та) качамак и мёте масти и сира и ка)мака преврёлога у ту цйцвару
и то измёшамо и са хлёбом )ёмо.
Па, сё)али смо прё под мотйку. Искбпа) бцак два-трй пут па мети
зрно па затрпа) поре-тбг оцака — мён деда покб)ни показйвб: па коракни,
па кбпа) други буак. Искбпа) два-пу-добро мотйком; ако )е твр^е, тй
вйше пута па мети зрно, па прашйне мало сйтне и влагице — ако йма,
па бпе — такб. Ёто такб кукуруз. И такб пбчне да расте и трй-четйри
зрна, трй-четйри ал то богами скоро мётар йма бцак од опака. Па ни
имало ^убрета ко-нб сад. И бй)о она) стари кукуруз што )е нёкад бй)о
бёли и жути, имало две сорте. Нй)е се мёнло други, а овб сат како ко)а
гбдина наилази, оно свё друго семе. А само трёба овйм сёмену ^убрета
дбста, ал тбга нема, тёшко се дббще; нема да ти дб^е у магацйн и то )'е
ватра — скупо, скупо свё . . . Копали, нйсмо имйли прашач, бес прашача,
мотйком кбпа) врсту скоро три фртал.а, кбпа), кбпа) па закбпа) мало
ону прашйницу око оцака, па бпет рёдом кбпа). А сад )е живот: и прашач
и фреза, и трактор, и за трактор закачу трй-четйри прашача и 1)убре
мети и штб да ти не роди ? ! Такб то ранй)е. Кб не окбпа такб, не урёди,
каже: не кбпа лёпо. Нй)е она) стручйК, каже, оплёви)о, ни зашйшао
гор ... То зовёмо гагрйца: )ёде, каже, кукуруз. Йма, каже, у кукурузу
пуно гагрйце . . . Оно )е пламеаача: падне киша, а жито )е накб пбзелено,
па пречврл>и сунце па оно жйто за два дана —• три. Оно вёН пбчне да
жутй. Каже: преплануло ми жйто, убила га пламен>ача . . . Нёкат смо
ломили само, па на рёдбве бацали, пбсе сёдемо вёче па комшьамо, а
сат свё комшьамо, с кблима овйм говё^им догнамо. А сад йма трактора
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па ваздан беремо и бацамо на рёд па трактор дб^е вёче па покупимо у
трактор и догнало куКи. Бацимо прет кош и трёбимо. Ко)й )е зрёо и лёп
— у кош, а ону ситу и оно остал>амо свгаьама. И бндак оно сёцамо рёдом
и да)емо и свйн»е п6)еду кочакьйку и свё . . .
Па, прё смо мёсйли, како сам )а запантила, квасац оставимо о-тёста
колачйЬ и та] колачйЬ мётемо у брашно, он сто)й и кад бКемо да умёсимо,
мй вёче ко-искйцкамо и бндак ту додамо мало воде и то се откйсели и
замёсимо мало брашна у лбнац и то дб1)е квасац и то зовёмо квасац.
Да подмесим квасац — сутра трёба ми лёба. И у)утру-на) квасац просё^емо
у-наЬви — звали наЬви, корйто дрвёно ископано кб-корйто. бндак ту
просё)емо брашно и бндак сунемо она) квасац и замёсимо и тб дб^е,
порасте и пбсе месимо и метамо ( !) тамо у вуруну да се испечё . . . Из
наНвй)у вадимо пбсле па у плёкове овё метамо. Нёки )е округао, нёки
дугачак, вёЬи, и бнда тамо испечёмо. А сат квасац изведёмо па осушимо,
па та) квасац мбже да ти тра)е пбла гбдине . . . Изведёмо на колачйЬе,
додамо ту пиварско-квасца и бндак сто)й тб двгцес и четйри сата, то
брашно у лощу, прб)ино брашно, трдо, и бндак заватамо кашйком и
у-руке мало расшьёскамо и те колачйНе исто вакб на округло мётемо
толике на сто или мётемо па осушимо. И бндак покупимо пбсе у )ёдну
кёсу и кад замешу^емо, мй тй два колачйНа покйселимо у воду те се
откйсели па увече додамо брашна па до у)утру то )е кйсело, па бндак
замёсимо. И кат се укйсели и до^у наЬви пуне, бндак размещаемо на
вёкне и ставимо тамо у вуруну. Ал млбго )е лёп лёбац . . .
Па, кисёло млёко правимо вакб: слй|емо са карлице накб )едампут,
слй)емо дбста млёка, накб и она) млёчац и свё. У чбрбалук мётемо па
тб-пбчне да се кисели, па ту дода^емо пбсле кад врй млёко, па ону пену
с вра, мй тб ббл>е укйселимо. Па ту напунимо скоро та) чбрбалук, трй-
-четйри дана и тб се укйсели и пбсле кад оНёмо да направимо, увече
ладно млёко )утрбшн>е и оно што си помузла вечерас, оно вечераппье
узварим, оно ладно и саставим. И бндак мало прстом — да л )е млако
— саставим у нёку вёКу чинй)'у; тб зовёмо ма)а што смо ставили да се
кисели. Ондак ту ма)у ставимо у лбнац и мало млёко измёшамо, измё-
шамо добро, исйтнимо, изгаавимо, изпьавимо па помало, )ел у нёки
суд велики суни свб млёко па бнда то сшкцу у чбрбалук и мёЬи негде,
завй га накб млакушно. И у)'утру оно ко тёсто ... Па такб узваримо,
помуземо, узваримо и у)утру нёка-додамо онбг врукёга, а овам йма
подливбтак што смо свйн>у клали или бвцу, или говёче, или купимо
на касапници. Тб-звали сйриште, ту )е потбпгьено са сурутком и бндак
те сурутке сунемо, те ма)е и тй сирйшта и сунемо у тб млёко и оно мало
се пбдлш'е, п-онб исёчём, исёчём, сурутка, сурутка се одвб)и и мй оно
што мбжемо мй одвб)"имо, оно што не мбже, сйпамо тамо, йма крпа
бела, цедило зовёмо, лёпо, мети у шёрпу, стави у-нб цедило, мети у
ту йсту шёрпу дачйцу и накрйви на |ёдну страну. Оно кашье дол у ону
шёрпу и такб се тб оцёди . . . Па, сйриште, тб се купи сйриште. Ёто о-тё
стоке такб кад заколку брава, па одёру она) бураг, знаш, скйну ону кож-
муру, тб се зове сйриште. А подливбтак: пбсле тб сйриште мету тб у
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нёки, у нёки лбнчйЬ лёп, чйс и наливёно ту сурутком и то сто)й два-
-три дана и направи се подливбтак. Ток подливбтка мй сйпамо у млёко
и доби)емо сйр.
Направлено )аз вйше те воденйце, направл.ено на ]азу куЬа, исто
кб-куЬа такб и вйше воденйце на )азу направлена брйна, затвбри се
та вода и о-тё бране пбсле йма йскопане гбренака, мётуте вакб у чётврт
па ту после протйче вода и дбл йспод воденйце мётуте, ис куЬе дбл у
вбду — зна-шта ]е куЬа поставлена на води — и та) стуб метут дбл, а
дбл )е направлено на тйм стуЧ5у точак па се обрЬе. То се зове тбчак,
мётуто на то дрво и озгб идё та вода нанйже нис ту — ма, како то зову
— букву, то се зову букве, нис ту букву и кашье дбл, сипа у-воду и
та се вода обрЬе. А гбрё-)е мётуто два камена па се обрЬу гор тй два
камена, а гор йма виш тбга камён>а, йма зове се кош. То ]е направле-
но накб на три Ьбшка и ту се сунуло оно жйто, кукуруз, шта бЬеш. И
тбчак-се обрЬе, оно чекетало удара и дйра ону рану гбр и она рана полако
испада, по пё-шё-зрнади, колйко трёба дбл у камен, а на срёт камена
камен пробушен и ту йма гвоздёна чаша, ту где пада зрно, накб кругло
ко цемента, такб ту проврЬено. И оно кашье тун и она) се точак обрЬе
и вата та зрна дбл и мёл^е. А овамо направлено дрвёно кб-корйто где
Ье д-испада. Горе су два камена и то се обрКе и вод испада брашно у
сандук, и то врУ"Ье — вруКе ко да негде ватра йма, такб )е та) камен.
И бнда мй имали лопату, па мёша) оно, мёша) да не сунемо вруЬе у цак,
6Ье да се уквари. А имали смо, то )е наша поточара била ту, ПрбкйЬи,
звала-се ПрбкйЬи воденйца. Нёки ПрбкйЬи прбдали, а овй наши
купили.
Ангелйна-Гйца СремчевиЬ, ро1). уЖа-
бару 1903. год., четири разреда осн.
школе.
То та жена вйче нёшто: вила и вёштица. То те пйтам )а, )ёси л то
чуо и вйдо нёгди. ]а то нйсам вйдо, нйсам ни чуо. А нёки прйчау вйдли
вёштицу. Ту йма нёки чоек у селу где си ишао гор ко-дуЬана код нёке
жене код Йлке у Пашёвац. Ту )е он отйшо да ради, да сече шашу нбЬу
са н>егбвом тётком, да сече шашу от кукуруза. Отйшли с кблима и бнда-
-кбла пот кру'шку и полегали у кбла. Кад бно два »й лету, нёшто такб
пружа се такб као пламен. Дб^бше на ту крушку и бнда се играше,
играше по тб) крушки и увйтише правац дбле селу, такб то )е било село
7унковац. И отйшли тамо у та-}унковац и бндак нёко врёме било, они
се вратйли. Да ли )е тб могуЪе, да ли нй)е, нё-би мбго да ти кажем )л
тачно. ^ер исто ту )ёдан човек, он )е глёдао кад )е изйшло из оцака исто
та) пламен и летйло на нёку куЬу и он запне пушку. Кад запне пушку,
оно не мбже да склбпи вйлице, него мора да дб!)е да мбли и према тбме
увату кб )е. И да ли )е тб мбгуЬе? ]л тб не могу да вёру)ем нйкако. Ма,
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нйкако )а то не могу да вёру)ем. Како )"е то мбгло, дё то мбгло, дё то
мбгло шта да биде? То не мбже да биде, то )е нёмогуЬе. Не мбгу )а ни
вампир — шта )е вампир? Само кб )е кр&о, 6Ье да краде, он обучё бело
нёшто и бнда огрне оно и там: вйди оно бело — ]ао) вампир бй)о. А он
идё па краде, заостао народ па мйсли)о да )'е то стварно такб. Ама, ий]е,
не мбж-да буде, не дам \а за-право, ама нйкако.
Ту )е )ёдан имао и долази)о код мён, оЬе да вража. Како Не то он
са-да вража? Долази ту: „Крави ми отекло вйме, шта да радим, како
ку"? „Узми сйрЬе, увече мажи и нека одмёкне." ,,]ао), нечисто ми
млеко, шта Ьу са-да радим"? „Узми мало сумпора, мекйнье, овб, оно."
,Лб) шта Ьу сад, нечисто ми . . ." „ОНеж да вражаш тй, брё"?,,Па, за
тб — каже — и долазим, Ббга ти л>убим." А бй|о сакат, ни)е мбго д-идё.
Реко: „Слу'ша), ако бЬеш и да вражаш, ко)ё дрво ймаш прет куЬи ( !)
блйзу, ту да ставиж два н>й нбЬу, а тй ка-дб^е она) болеснйк ко-тёб
да тражи лёк, а тй га изведи па кажи: „Мйлице, другарйце, йма ли лёка
и века за овбга болеснйка"? бни Не да скачу, на)лона помало у-руке,
као да лету: йма, йма, оставиЬемо." Ё, шта са-трёба ньёму? Он каже
тйм човёку да остави ту. Ил му трёбау судови ил му трёба паре или
шта да остави ту. ОставиЬемо и на прве раскрснице, кблко трёба —
педесёт йл>ада, дёсет йл>ада — да бацД)у. Дёте идё рёдом и купи. Кака
вила, а кака вёштица, а каки Бог! Акб-Ьеж да лажеш, тй такб
мбжеш. Грдне ;е паре та) човек узо. Най1)у дво)йца ту ис Тополе поре-
-дрвета и виду да нёшто игра)у и поваду пишт6л>е да пуца)у. Каже:
„а) да пуцамо." „Не — каже — мй смо." „Кб )е ту"? „Па, мй." ]& само
вернем да нёшто йма. Ако нй)е Бог, нёшто йма, кб )е наз дао, кб )е на-
-створй)о, кб )е наше бйЬе давао, кб )е стварао разно: свшьу, бвцу, краву,
рецимо, кбкьа, вола — свё рёдом? Но )е та) нёко имао па да га крстймо
сат како бЬемо. Да л )е Бог, да л )е . . . мй тб нё-знамо. Нй)е ми ни пбтреба
да знам. Знам да нёшто йма, а шта )е, ]а. нё-знам. Нйд би )а тб мбго д-
-идём да лажем народ па да му паре узмем. А знам да те лажем, знам
да те слажем. Дошао )ёдан ту, народт шашав, он )'е одоздбле — млела
воденйца ту — он дб^е ко-тбга човёка ту и )а однесём сйр за рУчак и
бнда они глёдау: ,Лб), ч>7Дног« сира, ова) чоек нёшто зна." Чйм се крана
отели — шашавко, брл.йвко ббжи нё-зна да прво идё жуто млеко па
пбсле бело. До), свё нечисто, поглёда )а: „Изведи ту краву." Йзведе
;е, )'а )ёдну гранчйцу мету на лё^а, тб )е ко бе)аги, а ту нема ва|да нйкака.
Да) на другу капй)у уведи овам, пбдо)и теле, оно, )а измУзо малко, стаде:
бело млёко. И та) дошб прй)ател. н.егбв да мёл>е, )а им бдно сйр. Каже:
та) чоек зна нёшто, )а да)'ем главу и живот да он зна. Па шта знам кад
нё-знам нйшта. Акб-Ьеж да те лажем, а) да те лажем. Нйшта, вала,
)ави чак у друго село, у Лукаше, тйм прй)ател>у. Кад ]а. )ёдно )утро ту
д61)е пред врата чоек. „Дббро )утро." Реко: „Дббро )утро." „1еси л тй
Чёда"? Реко: „]а сам." „]а сам нёшто дошао ко-тёб." „Тй си дошао
код мён збок стоке." Каже: „}ёсам." „Шта ти )'е — реко — ова) што
си га срёо, а шта она) (он моро да пита дё ми )е куЬа, )ёбо га бтац
шашавога, кад )е шашав!). Дббро, са-да ми нёшто кажеш око стбке.
Штб ти ]е овб завржёно, сат парно, сад непарно." Нёшто завожено,
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нё-знам тачно шта )е, да л )е две да ли три или шта — да лш он каже,
он да ми каже, а ]а нё-знам да кажем, па кажи тй кад знаш. „Ймам —
каже — н>й две, ова >е отёл>ена прё нёко врёме, а ова Ке да са-да се оте
ли." Реко: „Слуша), ова што )е се прё отелила крава, кад идёте н>б)
да мюзете, бна мокрй, )ёжи се." Каже: „Тёс." „Ова жена — зйдана капй)а,
с овё стране — шта )е она вама — прбсёда удовйца — та )е дбнела зем-
л>ани лбнац, зелени, просула. Стбка найшла, найшла: д& л знаш ка-ти-се
врата сама отворила, бндак ти )е звбно у^нло у куЬу. Него с§т прЗво
да ми кажеш поштёно бвде . . ." Нек обй1)е око краве и каже: „Тамо
)'е вёдро, велика груда ка-нёбо, бела ка-снёг, тврда ка-лёд, слатка ка-
-мёд. Одлило се сурутке колйко си мбгла у кашйки понёт. Ис прёдн>и
сйса да замузё у заднъе папке, и-задньи у предке . . . „Чинарйце, врача-
рйце, ко)3 сте натуриле, набацйле, м6|а крава на папцйма дбнела, пап-
цйма бднела и кроз рёп." „У — каже — Милёва, мртву ти мгуку )ебём."
Па, дё )а зна-Милёву у Лукан>евац, пето село. „Ова жена, сува, пб-
висока да л вбли т^^е л>уде, да л )е нёка распуштёница, то не могу да
ти кажем." „У, Олга — што )е била удавана у Баре тамо, дбтйчно село
. . ." Реко: ,,Овё две жене: бне вама дбста зла" направу, д61)у, на прак
сёдну и скрсту руке, ту ви чуда праву." „У — каже — да л ке ми док,
главу Ьу им разбит." ,,Евё ти пбла живинё на 1)убрету, евё ти пбла жи-
винё прет куЬи, ёво дё ти )е куче, ёво дё ти )е свйньац, ёво дё ти )е штала,
ёво дё ти )е . . ." — сваки сел>ак мора да йма. „Шта ти )е овб — реко
— ймаш нёку белёгу од гвбж!)а." „А ймам, ёво, бй)о сам у рату, па ёво
дё лш }е прошб кУршум." „Овб замршено, ову свШ)у ко)у ймаш, шта
си то радй)о." Каже: „Делили смо се." „КЛ-сте се делили, ову зграду
што си правило"? „Па — к§же — куЬа." „Окрёнуо си врата сунцу ил
$гу." Каже: „Хёсам." „Щта ти )е овб дрво — реко — прет куЬи" ? Каже:
„Липа нёка стара." „Да ли знаш кб )е ту седёо, нёосетан бол нбси (мйслим
на н>ёга): нёки мршави, нема га трйдес кила." „Дёте ми седело, везло
)астуке и чаршаве, заболёле га нбге, |бж-га нбга боли." „Ёво ту —■ реко
— кат су се врата отворила, бндак ти )е то злб ушло у куЬу." „Да" л
знаш, ко^а >е ми то натурила и набацила"? Реко: „Нё-знам, само могу
да ти кажем да изш)еш прет-куНу, да узмеж балеге кокошйн>е, бёлог
лука и да узмеш паприке. Свё ко)а гбт сте мб)е, то мб)е дббро теле, евё
овб ви праЬам, мб)у доброту сву вракам. Ко)а гбт сте мб)е теле, с тйм
се ранйле и то )ёле; то вама праЬам, а м6)е враЪам. Ако си кувао варицу
за светбга Никблу, ону — оно жйто и она) кукуруз, бндаг да мётеш
бтут с прага и бдуд у шталу. Ко)а гбт сте м6)'е теле, кад извадиле, бнда
мо)б) стбци досадйле. Оно не мбже да нйкне нйкад ..." А то свё от-
прйлйке, нй)е ми рёко Бог да лажем, ал умёо би да те слажем акб-Ьеж
да те лЗжем. Дошао )ёдан ис Щаторн>е, нестало му пара. Нёко га прапцо,
)ёбо га у дупе и кб га прати)о. Ко)й си ми магарац дошао! Донео воду
нёку, глёдам шта да радим ;а са-ту. Дбнесе бн ону вбду, йзручи ону
вбду. Реко: чбвег док не на!)е га злб, не мбже да дб1)е. 1а юьувйм да
видим збок чега )е дошао. На^е га овб, па оно, па рёдом, рёдом, док
ми бн каже шта ;е: „Ма, нестало ми пара." „Ка-ти )е нестало пара" —
узмем (§ онё белёге, метем ону вбду. Сад )а не смём да вргаьам брзо,
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)ер Не бно да трчй кут кй)е, нег нбжом полако )ёдна за-другом идё,
)ёдна за-другом. „]е л тёб нёко зна ис куЬе." „Зна лш — каже — жена,
вбли )е туЬ чбвек, па она зна." „Ако ти она зна, паре зна она где су."
,,1ао), мртву \о) ма)ку )ебём у дупе, бна )е свё подавала тйм човёку."
Глёда] шта раду те белёге. Оне иду, иду па )ёдна на другу, пён>у се. Па
етё вйдиш, пён>у се )ёдна на-другу. Он шашав, лут чоек. ]ао], Ббже,
л>уди . . . „Дббро, са-тб да ми кажеш то што смо уверили да то твба жена
зна за та) нбвац. Щта ти-вб ймаш парно, бёспарно децё" ? „Имам трб)е."
„Овб )ёдно дёте 1)йпка нбКу у сану." Кйже: „Ъйпка, шта Ку да радим."
„Да узмеж главйчицу бёлог лука, црнога глбга, у свако чесмёнце заббди
та) бёли лук, трнйН глбгов и мётй-му пбд-главу де бно спава." И он
кад му )а то испрйча свё: „Шта Ьу да радим \а да се они сва^ау, да се
поваде бчи, да вйше — каже — не говбре, да одустану"? Реко: „Да
бдеж да узмеш с касапскок пааа крви, да се кбл>у, дё се кучиНи даву,
закбпа) шеНёра де се мачке гребу, закбла; и ту. Скупи оно, дё се вбда
растре, скува) кафу па им подгу да се кб.ъу и да се крву и да се растру
ко-нб вбда." Сад ]а трёба да слбжим то, требам )'а да слбжим то како
^е то )ёдно за-друго, да не мбже да каже: нй)е то тачно, него да каже:
то )е тачно и то ^е ]асно. И нйшта: он чбек глёда, завршймо та) посб
рёдом. Он йзвади педесёт шьада и баци. Каже: „Опе-Ьу да дб^ем."
„Немб, прй)ателэу, да ми долазиш. Не могу ]а у свако врёме да ти то
ул видим. ]а нйсам сам, )а сам вилбвит, па не даду ми они да )к глёдам
свакад." И он йзвади онё паре, )а онё паре нъёму баци, дадо: иди тй у
п . . . материну. Немб да ми долазиш вйше. НёЬу да му узмем паре што
га лажем. Лажем га ]&, ако он баци сам, баш па не могу да му вратим,
такб да )е остало да би )а мбрао да узмем оно. А иначе, да му ]& узмем,
и да те )а лажем, а умём да те слажем ... Ту су били л>уди из Београда.
]а пбчо да извбдим те кривйне, вблим да правим смё), па кад им )а свё
отпрйчо, ка-та) имб нёки млёкаци]а, да]ё млёко, даво — овйм казб —
ова) га довёо. Ту нёки Никбла и он йма дбста година, старики )ёдно две
године од мён. Па они дошли код н,ёга ту, )а-и одвёо де му )е куЬа. И
они вблу да извбдим, ту да правимо шалу. ]а изводй)о, кад она) после
довёо друге л>уде там што има)у краве. А \а, дао Бок, срёКом нйсам
бй|о кот куНе. Носи ве враг, йте у врага, не вблим )а то, те лажи. А
умём да те слажем. Кат си тй сел>ак, тй мбраж да ймаш свё, мора да
ймаш )ёдно, друго, и ]а полак с тббом рёдом, рёдом, и тщ мён чбвек
убе!)у)е да )е он глёдао на бЬду там да су биле овце, а ова) музе бвде.
Ама шта музе, божй)а те ма)ка убйла, немб да си такб заостао. Откуд
мбже то да буде, ма не мбже да буде нйкако . . . Вйдо овце на бЬду там,
а бвде, каже, да помузе. Како да и помузеш? Он баци нёке конбпце,
каже, и музе им млёко. Идё, каже, млёко у лбнац. Како млёко, Ббга ти
л>убим, остави се те лажё и те глупбсти.
Те врачаре имале ту нёке: врачара, не мбже бблл бит нёка Вида
у Азан>и, нёка Косана у Хелёнцу. Пйтам )а н>у: „Косана, рёци тй мён
како си пбчела да вражаш првом." Каже: „Знаш како сам. Нйсам имала
печенйцу за БбжиЬ, па се договбрим са л>удма да изведу )еднйм волбве
у забран, да вёжу, и то да замбта)у беле лозё око рогбва. Вёжу за дрво
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. . ." Да л кб зна, точите: нёке врачаре т&м, онам. Каже: идите кот Косане
ако она бКе да ви каже. Оду бни там. „Зна-шта ]е — каже — волбви су
у тим и тйм правду вёзани, бела )'е лбза око рогбва, агреману нбжеве
да покбл>у волбве него трчите брже." Они там на!)у волбве Шта Не
сад, сйн потёро прасе да )о) да, а бтац потёро и крмачу — и прасе и кр-
мача. И пбсле бна рёдом такб рёдом свё — грдне пире узела народу
Кад: жаёли смо код ^еднбк човёка па се задржали дуто, па нбЬ Мёсе-
чина, а имала воденйца, а мб;а комшйнка, и бна ту жн>ёла па са нёком
врачаром отишла там пб-ту воденйцу, пот кбло: нёшто раду. А щ ишао
а мёсечина кб-дан. Нйшта, кутим, прошао сам и вйдим-и ту Сутрадан
жн>ёмо ко-другога. „У — реко — Ббже, што сам уморан. Ишао сам чак
там до Паланке па сам ишао до Опсйшта, там бдиграо по два кбла
па смо се ту разйшли. Щтб Ьеш тй, жёно, с оном женбм нбд на онйм
нашим месту. Оно )е наше место нбд." А — ужинамо. Она баци кашйку
„Кажйте сад да нй)е он вилбвит." Вилбвит, у Ьавола кат сам ве вйдо
Иди, брё, у врага . . . И сад ова жена, она то свё вёру|е. Щта 101 кб каже'
бна свё вёру)е. Нема о-тбга посла нйшта. Ни вёштица, ни вампир ни
1анко, ни Марко. Ако мбжеш да радиш и добро да зарадйш тй Ьеш
да ймаш свё. Ако знаж да пбслу^еш, да знаш о тйм свё, о р^чку о тйм
сиру, свё Ье да ти испадне добро ... Ю"«У» « тим
Чбвек чак иза Кралёва, иза Крушевца; била бёрба оплёначка ту
вашар бй,о: лом и крш и |а бй)о ту. Реко: щ мало да иза!)ем до црквёне
катие гор. Идем )а: два човёка иду за-мном и вйчу. Кб ,е тб и шта }е
то. ]а. — због овбга ме зафркавау вйше: врачар, где си — овб оно
Кад луда: ,,Мастани, брё, прй]ател>у." ]а стадо. „Щта ви треба'' 5 Каже|
„Ми смо чак там иза Крал>ёва, иза тбга ^авола, па смо те тражили тёли
смо д-идемо врачару неким па смо чули за теб." „Па — реко — зна шта
)е. Чбвек докле га не на1)е злб, не тражи нйкога." Опег бКу да юьувим
као жун,а у сувару да истрчй мрав да га по)ёде (жун,а, тйца, бна чврка
де су суве гране, чврка, чврка, па кад йма нёка бубица, бна истрчй
бна )е по)ёде;. И ;а такб чвркам да би сазнао шта траже, шта Не Кад
он: „Зна-шта ,е: тражим те, )ёдна ми жена рёче да си тй тб та] чбвек
Би,о ми син у во,ски — каже — па нёшто нй]е како трёба. Бй.о нёшто
осушен па шпе како трёба.» А )а се мйслим: „Зна-шта )е. Он ]е теб добй|о
жйвчану бблес.» „Па ,ёс.» Реко: „Слуша), иди тй де бЬеш и куд бЬеш,
теб га спасит нико не мбже, ка-те ^а учим вакб ул>Удно. Само сам преко
юьига читао да ,е црни глбг због живца, а нё-знам тачно и сйгурно
да те лажем Она, други каже: „Д сам збок стбке дошб, )а сам дошб
збок стбке. Исто ,а н>ему отпевам тб као што сам ти прйчао тёб Каже
^;..;'а а,-К°^К° Т^?"а ТР-§ЖИШ Сйд"? »Не Ч»**"* & вама нйшта,
ништа ви ,анёЬу." „ОНеш, ти д-идёш с нама нашо) куЬи, грдне паре
д-узмеш. БиЬеш одёвен, бйЬеш нарашен . . . А)д с нама у шатру да ручамо
и да ти платимо." ,А нёЬу |а да тражим вйше нйшта, нйкаки ручак.
1а паре неЬу да ви узмем." Каже: „ОЬеж да пбщфш )ёдну чашу вина
мо]йм бцу за-душу." А), дббро: даде ми ону чашу вина, реко: „Бог да
му душу прости." И пбпи )а оно. ,Д штб не узмеш, па ^зми колико
бКеш, па евё пара да ти дамо." Ма, нёку д-узмем ]а, вёру]ем да йма:
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нёка, нёка, к5 )е наз даво и стваро. И да )а узймам да лажем. Мен та)
нй)е рёко да )а тачно радпм то па да се \а огрёшим, нёку. Оно што го!)
знам да помогаем )а ку помок и урадит, а да слажем — )а не тражим
од нйкога нйшта, па макар како да )е било. Сад нё-знам како Ке )бж бит
дал>е кад не могаднем да мрднем. Да л морам лагат ;'ал вражат, )ал крас
— нёшто морам. Ако не могу д-идём, ]а морам да седйм и да лажем.
Чедомир 7анковиЬ, ро1)ен 1901. год.
у Жабару.
Штб )а да пакам по н>йнски, пакам овдёна нашки. Ма нема она, нще
н>бм пуко корак преко гузица, па би да вйдиш како би бна накала лёпо.
Нй^е )0) пуко корак преко дупета (корак |е штап, штап). Ал да ми )е
мб) чбек да )Ом суди, )'ебём )ом нану нанину у дупе. 1а, брё, матора сам,
Данйца, матора сам ббгами и бо)йм се ток-човёка. Овё данаппье младе:
„Штб се бо)йм? Штб да се бо)йм човёка?" Како се не бо)йм човёка?
Оне добйле право ! Да се чуди свет. Па така )е мода сад, кажеш ? Кака
црна мода ? ! Жена мора да биде жена, човек мора да биде човек . . .
Жена команду)е и она командат, а човек руке нема . . . Ондак нйси тй
смёо нйшта да мрднеш док ти старй не нарёди него слушаш. То се прало
бнда свёкру ноге, чистила обуЬа свёкру, пёглало се, прало, свё то. А,
додушё, мён мб) свёкар ни)е дао да пёрем ноге. |а сам дошла ту, била
пуна кука мушкараца л>удй. А ]а де сам била код м6)е ма)ке, )а нйсам
имала л>удй, но смо се мучили. Воликй смо били, мало века сам била,
идёмо оремо у ььйви па плуг не мож да занссеш у вратйни, него подметем
раме па на раме мётеш. Плуг не мож да занёсеш на-дну ньйве на рукама,
мали — не мбжемо него мётемо на раме, па полако, полако, полако:
занесёш она) плут у бразду па )ёдно води краве, а )ёдно држй плуг.
Ма )6к, дё су били овй трактори ка-сад ! ? То нй)е имало него с кравама
ореш. А ово сад идё добро, н-идё оно да кйсне по киши. Нёке да кйсне
кот куКе, а да кйсне у н,йви. Да сат кйсне оно у ньйви — 6Ье ха! ...
Отац-ми погйнуо онбга рата. Оно кад ]е ранй)е бй)о она) рат, ту ми )е
отац погйнуо, погйнуо ми отац и деда. ]а сам била мала, мбжда сам
била мало вёЬа од овога малога . . . Па шта се сёКам ? ]а сам бндак била
мала кат су они изгйнули. Пбсе се сёКам како сам се мучила после. И
бндак пбсле сам дошла овде, била пуна кука л.удй. И мбраж да слушаш
свё, шта ти нарёди ймаж да слушаш, а )бк тй да одговараш старим.
А ово сад — )бк, други народ. Не слуша нйко нйкога, свак за сёб и
готово . . . Щта вреди што долазу? Они буду мало и оду, н>йно) куки
мора д-иду, а не да седу код мён, шта врёдй. А нй)е лако бйти сам. Свё
си старй, свё, горе не мбже. Док си мла1)и, тй и нёкако, кад остариш
па не мбже ... То нй)е моа кука . . . 1ёдна ми се удала у 1унковац, )ёдна
у Младёновац, )ёдна овде у селу, горе у Урошевиким има )ёдна.
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Бёреш тежйну и то набёреш, како да ти кажем такб колйко мбжеш
да уватиш рукбм па вёжеш на два места, па после осёчеш врове, па одеш
у 1асенйцу, па потопиш у воду. Потбпиш, мётеш одозгб дрвёЬе, мётеш
камёнье да грёзне вода одозгб. Она-се кисели, стощ скоро недёл>у
дана и она се искйсели, и мй опёремо. Прве зовёмо бел>6)ке, бел>б)ке,
па после онё последнее, то су црн.б)ке. Онё су беле прве, а онё су —
мало дб!)у друкче, дб^е црн>а тежйна од они бёли. Ранще се сё)ало млого
тежйне, а са-тб не сё)е нйко. Онда покйселиш, опёреш, осушиш па
има трл>ица на кра)у. Суши се, вако мётеш тй на сунце и осушиш, прос-
трешвакб. 1ёдну ону руку прбстреш и бно се осуши. Пбсле направу
о-дрвета: три дрвета, то се зове трл>ица. Мётеш то и лупаш, лупаш,
лупаш, бно испадне она) поздер, остане само тежйна. И после мётеш
на сунце па узмеш грёбене па огребенаш, па кудёл>ице (оно што огре-
бенаш), онё кудёл>ице извучёш па после узмеш па прёдёш . . . Шта )е,
Радмила? . . . Изгубила лонац, велйш. Нйси ту, ниси га ту ни дбнела.
Жена стара око 70 година, ро!)ена
у Жабару.
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